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Hollo, l'olleHpOlldpl1t., you WUIO
n IlLLlu 011 III 1".1, wouks IH"IlU,
gueas you Lhullghl. that .1'011
hud
b ttec hold back uwhilo und I t.
old Jay 1�I1(l the D,spenHIlIY folks
III�ve the oolumnB. Mill' be Dis­
I'onsilry or no D,SPOI1BI"Y 11'111
be
over some sweet duy, then our 1I0WS
11'111 be uioro thnn apt to OSCIlP
tho wnste bnsket. Wont 11'0 folks
be glnd.
Mr Robert Fordlmm, \I ho has
boon quite III for some tune, lS now
on th . rond to I ecovei y
M,"" I.UClUtIl1 DIlVIH who hus
been quite 111 for the PIlBt week IS
now cOllvlllescent •
Most of the fnrmers Ilro through
hnrvestlllg the fodder crops, but
my, the cotton IS begll1nlllg to o­
pen, Ilnd \lont the fMmer.
have n
big tlllle.
Mr Wilits ltklllS hllpponed to a
very !lllmful OCCident on Wedllcs­
day Inst while trymg to move "
8111 f10m an old shanty nenr hiS
home The pflze pole gllVe way
..ntl let the Sill upon IllS leg H,s
IHg from IllS knee to his ankle \IUS
crushed. Drs Mcl�lveon ami Floyd
were summoned at Ollce, "nd It IS
thought thllt blsleg wlll have to ue
lLlnputated.
MISS Sul!� Witters, of Nellwood,
\lOS a VIsItor III our midst Satur­
day Illst liS the guest of :l.hsses
MILggle IIlld Rosabel Waters of
tillS plnce.
Mr l' R. RIChllldson, of Jay,
spent the pust week With hiS sister
Mrs KlLte Morglu1 of Brooklet
He says Brooklet hns sOllie fine
young h"lles
StILtesboro Ice Jllfg , where h"vu
you gone? It seems liS If though
you luwe set dowll on I.he
kltchon
door Bteps SJl1ce the estILbhsh ment
of tbe dispensary III Statesboro
We think It would be hest to keep
It bOOllllng HS one ICe hOlil'm ClIll­
not keep thlllgs cool \I hen tlJ[�t
snloon 1S put up
Ml Lllwrence Groover vIsited
Stateshoro FndILY Inst. He snld
he couldn't get anyone to tnlk [t­
bout ILny thlllg except (llspensnry,
but we thlDk he dId well, liS he
bJOught Itlong a bnrrel of flollr ILnd
one hundred pounds ot ICe J guess
he tlunks he 1\111 ellt and keep
cool befoIe the dlspensnlY IS estlLb­
hshed.
�! Isses M nggle nnd Rosabel W IL­
ters, of thiS phwe, UCCOJl1IHIUlod uy
their cousm, MISS Sula Wntels, of
Nellwod ILttended SIUldlLY school S. C. Groover, Agt.
ILt Emit church SUllday Inst, "nd I ============================�
report a plellsllllt tllne. OROlNAltY'� NO'J'lOIOS I PetlLlon for Order to Perfect 'I'll
lIllss Rebecca Finke, of S"vnn- \GWRUIA-nUlIOOIlGoUNTVnn h hilS been the guest of her broth- FOil L .. T1 RUS OJ< DISMISSION d�r�I��lIljl\l�: K'::ll:':�;V uD }. Jo\dt��"!it� �nefl �Ir Normall Flf1ke the pnBt G��!���-��:I:I�I��I ���I�:�}. Admlnl!!lrulOI or �,�lyK�,��!(rc'",l\t'a\\ or!llrs Sarah}�
week Her many friends welcome ��I�t�f:�::1,i\h��lm�J�;�1��ee:�!1 �� t��IJ�II,I�h:�� IIHlO�II� Ilt�n��I!!:��I��1"tSd����1110�n�,
hel
be bliA lully IHllltlnletered Mrs Sllrl�h. Kelllll'tly s
luhnlul8trntor ot tho llILnte of Mrt Barah E.
estate This I!'! thclefurc 10 (lite 1111 purson! conUOnl�
ncdy \0 (lxooute title \0 her In IIccordance wi
(.'<1 klndrmll1lHl creditors to show mtlll!6 If IIny
(mill!'! 01 II oo"d ,lilted Dec. 22nd IfUJlI, from 1a
�1:1��;:'t)i�::; 1�1'�I�,:���II�\�l;�����r �'111�1�1���1����t�;; r��d� 1��I�lll�'t�C�:'�1 1���lr8 ��e�I��e:OU�o
of dlStlll!q!loll on the nrst.MondAJ In SOlltomber lUllS
and �ho\" C!II1BC before 1110, If lillY you can.
S I ?ll(lont Ordlllllr) IJ (' ���;o�I�::�111:ftll::�'te����I�:StoW��CC��I� �I
cOI'tlingl) Ihll!! AU�U!l.Ll:Ird. 10m
S L MOOR� Ordinary
HOTS \A N]�W l�l�ATUltEDISPENSARY SNAP S • \ IN SAVINU ACCQU:'<I1'S.
Oommunlcated.
,JAY DOTS
'I'hu HI\VI\l1l1UI! '1'IIIlit. OUlnpIlIlY,
of
K/\\1\11 nnh , On, whUPil' uti.llIllll'l\rR
IJI�u�
where III t.lIls IfHI"I, hns IlItrOltlioed
HII
IlIlIUVlltlulI 111 Its Snvlllgs l1e,lllrl,nltmt
thrullgh which perlions lIvlll�
I\t 1\ diS­
tl\lWtl (llUi nVRl1 thelllSt.'lveM of the IIlIlIIy
IIltvl\1ltngcR nO'nrclctl by huvlng
a suv­
Inglt RC(IUIlIiL With 1\ �trong
f\llanelnl
Institution. 'rile comp/\IIy hilS opened
R JhUlklllAC by Mnil IJepurtl1lcnt
of
Suvlngs uud utlows Illturest
011 d IIIOS­
Its made tllt�rcln at the rAte of a per
t t lit pur annum! compollndel� qunrf.er­
Iy. Upon request full
Illformtltion
IIlltl Llle IIC(.ll'ssnry hlnnks fur ollenlng
1\11 IWOOlillt \\ II111a fllrnlshed. DepOS­
ILs of ,1.00 nml nJl\\nrllH received
nod
11M 80011 us 1\11 ncoouut rellolll.!8 'U
UO the
00111(11111) will lend
tlu' depotutor a
strong 1\1111 hlllH_IMOlIIll
lillie bl\lIk III
\\ IlIc.h 1;1111\11 snvlIIgs IIIIly be vlncud
from LIllie tn time until enongh
hitS
bum lIe( ulllullltCcJ to send III for deposit
'Lhu Sfl\I\IIf1nh 'l'rust Compnny tills
U
long felt wnnt III the Soulh engnglllg
as It does III 1\ legltllnaLc Trust Com·
puny buslllesl'I, Slich
lUI lIoting as 'I'rlls­
leIJ for ISSlies of IlOlIds RIllI for
111t1l1lC­
IPIlIILI�B "ud ('uqJUrutlOllS,
AS 'rrIlIlB­
fel Agents IUlll lteghstrnr of stookli
l\IId
bOllll!', liS OUlIrrlll\ll, EXl!ctltur,
Admiu ..
IBLrutur, AS!;lgnce or 1teociver
lli 18 n
Icgnl1leposltory lor Court IHld other
I rllet fumts It prolllotcri nnd ell"
cournges Bound Ilud consurvl\t.lve
ten­
terprlses and forllls SllldICutcs
fur Ul)�
tler\\ rlting engngcments. [ntcrest
Is
nllo\\edoll tllllly batl\lICeH 111 regulnr
checking I\ccotlnts lind �pec�lllI certlU­
cnt.c8 of DepOSit bel\llIlg the lIel'lt. rnlicS
of IIItcrest are Issued to thusl!
who
ma.y ha\c fllillit; HIlI!
for 1\ Sl)lwined
time
I ... dllnr, �tl\tt.'8huro NI�"H,
nlHr Hlr
(B�' Oltl Olt.lWII )
'I' lit' Il'lItllll� nihI)l 1111 � ol tlu' 11110111111-
I'IlIry III :;tHll�h"IO, fll\11I
It hllnll�1
lIu.:l expl! t to mnkv mnre 1I11H\l'�
hy It.
'l'hel uelu'\'e mort! tmilt.:
nntt moru
)I('ople \\llllh\ 111\111 to mwu
If t lu Ii­
quur tllRllclHmq wns hen'
TlIt.Sf!. LhlY l)\:\llvl'll LhHttltlSt
t\\11
prOI}osltltlils \\crl true, lilt Y
w(llllci
llght the dlspensllr�,
tuut.h HIIIl tOt­
IIlI.lJs,
NII\\ onu thu furl1leriS of uln fOlllltl
who nrc \\ILhllllt lIulll ,. I,rotll LIIIH,
nf­
furl\ til huvt uno Ilulltllttl 1,llIllIsnllll
ItollnriS wurth of St.nt.c8uoru ttqnur
uuruud openly luust! 1\11IUI1g thcII htl� ti,
IILrllllnhnrerH, "lid Hnw 1IlIII, IIntllllr­
pCIILllIIJ hnllds?
'i'he big lIIen huuts \\ hft IIIIVC �omlli
to
:o;ell, tlllllk you cnll, bllt hlllltlrl"tl�
Hf
good llIell 111 Stntrsbnru
I\IHI III till
I�Ullty, don't think lUU
(I\ll lli1nrtl to
lak� t.lllri IISk, I\lId lihlnk It IS h�8L
to Il L
well enough IlIUTH!.
StllLe::sboro IIIHI BuiltH h Otillt.y
111-
nrea8cd murt' thftll$IWO.OOO.OO In \\l'ldt h
InlitleurnluTlC,l1lltt wenllhtlhntdlllll(lt
l'Ollle froltl n II1::SPI'IU\\ry, hilL In
wlilith
Lhnt 18 IlIltl Oil II flllll fOllllltnUoll
A drllnk mUll III Slall'shorn 18 seldom
Keen, Iwd your \\Ifcnlllt IllIught,cr
tukt"M
110 rlrik tOI,Ollle Ltl tlUWII Ho\\
will It
be when we get t.he disilenst\ry?
MUll rcnp \\hut Mley SU\\, l\lltl
Whl'll
you liU\\ mOl e 11f) IIOI! � 011
r 'n II IlHlre
drunknrds lL Hi hnrd for the 8trollg
to rCIHsl liquor 1l1ll11lrllllkelllleSs, will
It
the wellk tHtltllolireslf;t tCllltllt.1U1I Wh�
plane more tl'lIltatlOll 111 tlhe WilY
of
your ''\ el\k urother?
You lIe\cr SIlW II dllillullSltry IIl'tll,
who \\!lllted Lhe Ilispen::S11l � so H!!
III
f 011 hi gt Ii liquor fur hllllHcll, ill'
S 1I1(11�
Wl\lIls tu III 1 ulllutiftte t hc other feJlO\\l.
If the "uther fellOW," 11111 get ullllc
Iii nhle 10 11lI� for, \\ II) hUH! the tllliJlen-
llurlut iii'"
'l'\\,t;:lltl�h\c It'nrs n�n we 111111
1111
ttoutlli/; IWIUlutlon, \\ hlle 1)11\\ tile
('Ollllt� IS IIlIed \\1\11 \\II1LeS
l\lHllle�
grocs \\ ho Inri Y pl:;tolR nllll
WIIIC 11l'1i·
terrlnes JII theuM tln�Ii\\IWII IIIl'lI
got full of liquor, thu� foughli
\\ I til
their Ibts, ,lIltl 110\\ Lhl) lI:;e Lhe gUll
IHld pistol nIHI dirk 'l'111It!Pi lire
lIot
hke Jht!� used to be 111 Bulluch.
lllstcnd of W.lstllIg uur tlllllIJ In �eJl­
IIlI; for the dlspcllsnr�, huplng
th.tt II
te\\ \\ 111 g'lIt l!Ch, aL tile eXllllIse or thc
IIlltrI�, let 118 )110ccell to gu lU1\\ltld
111
mJdlllg t.hl ec hUIIII, etl thOIlSlpltt doth,,:;
of rcal, gCIIUlllC \\l'lIlth to our county
ea.oh yell I , tllnt wClIlt h LllIIl
"nllll\ liLlllltl
the tC!!t of LIlIle lIlItl 'CLUllllty, thnt
wunlth_ thl\t COIISISIit, niall, III " lllgher
manhood 1\11(( 111 Il nubler wOIIl/whoml,
t.hllt \\I.!uILh thut 1)lul eS IIIUllkll\d lIIHI
WOlnl\nklUd, nbo\ethcn"llIghty IIolln"
tha.t wealth thut wll4 brlllg Hobt'l IIIHI
upright boys who \\ 111 IJlcs8 IIm\
nd­
vance till::. gre.tt CUIllIllOllwcntllh, t,lmt
::sober wClilth winch \\111 be ,\ prutcctlng
silleid to the WOlllell lint! f III Itt ren
of
thiS Il\lId Alld whell \\e gl\e our Itt­
tcntloll to Ulllllilllg lip t.llls kind of
wenlLh, our clllltil ed, !lllil {hlhlrell'li
ululdrclI, \\ III go thc \\uys of truth
1\11<1
�obernt!ss, nllli \\nlk III Lhe pnt,hs of
IlCnce nlltt hllppllle�s
t.\n Old It,ll.l'IIS,
F'rtlqullllt. IIII.!1ltiOll hl\8 been Illude re­
celltly of Lhu fnot that i:ltaterboro did
IIOt grow or progress or expl\lIfl her
hliSilllHiK lIurlllg tile tllllCR t.hnt whlskuy
Wl\8 80ltl here Am' yon rel\der" hnvu
uecn told thnt 8tn\,cKborll (\1(1 not g-ro\\
hef'UUKe whi8kt!y Willi soltl 111 the vtt­
lugu I\lUt flounty Let. 118 see If the
Inote ,,111 oonflrtll t his theory 'I'he lu­
gill KUIt' tlf wluskc� in Rullunh I ou
II ty
was prohibited oJ Icgl8lnt.l\u cnuot-
1II011t., wlLllolit t OIISIIII 1111; t hu wit1ht'li or
the peuplu In 187U Stntesboru Itiel 1I0t
pcrllcpLlbly uturunse 1!I'r bIiSilil'SH or
POl)l1ll\tloll or show lIUY SlgIIK nf prms­
Jlerlty I1I1LII nfter thc Dover I\l\tl Stntc!S"
boro Itnllrond hud het.'1! cOlllpleted
IL II; l\ f!tot Yiell knu\\11 to Ilur petl�
"Ie tlult the little villugc of SLlttcsburli
III Ul70 Yins nllpnrently grown I\nll rt­
IlllUIICll !So for twelve yeRrs Rftcr the
legn) sute of WhlRkcy 111\1.1 bcen nbul-
l!Stlcd. During the curly UO'Ii th!.' busI­
II('SS nlHl jlopnluL!ulI of 8tl\tC2;uoro beM
gUll t.o !Show signs of lIIore-nsc! nlHl
It. IS
It grlltlf) IIIg fnot thltt her growth IIIHl
prosperlLl IIllIi been cont.lnuous, 8teutI�
und 8uhslulltlul. hus It been lille to
Ilro)IIUltloll l' J.et \18 see SOIllU of
our nClghborlng towns hilS enjoycd the
bCllelltt; of IIrolllblttnn IOllger thnn
Sliutel!boro Ilils. [f prnhlblltioll hnK
stllllllllttcd the growth of Stlltesboro
(which { Will not nllnllt) whnt 18 the
lIIuLt.er With Ulyde, IImes\ tllu, HeHIIi-
\ IIlu 1\1Id Sprlngf1eld, till I next Itoor
nelghuors? l'he8e tOWll8 hn\c Ilrohl�
blLIOll niH' thel hft' e nil tutti prohibi­
tum plentJ long enough to gct over the
bllghtlllg clteet of ttlu liquor trnn-to.
'J'he Coml,nny hns II repreHenLat,1\
e L mention t hesIJ towns bet I\1IS0 they
Honnl of Dlreotors \\hose IIltllleS
t\rc a nre the COllllt� scats of some of our
guarnlltce of Its stubdlty IUlll
cOIl!�erv- 1\t1Jolnlllg uilli neurbl counties, lIud
I\LI\ e 111111l1lgclIIent. '1'he personnel of our people should kllow somethlllg 1\­
the j'onrd IS as follows bOllt thlHII 'J'hcse to\\ liS 1111\0
h�l\lth-
J I'. 'VltlllllllS, .PreSident .T. P
'VII- ful Int'ntlOlIs ,tlld they .Ire 11Intle lip Ilf
111\1118 Co, l:Icrllll'n 1tlyers, rresident goull pl'olile. 'rllulnw dOl'S nutllllthor­
NI\t.iolll\ll:hwk! .Jodeph Hull, I'resltlellt I1.C thu snlIJ of \\llllskey wlthlll their
Prnlrie Pebble Phosphllte Ov, Chns. hllllt8 or III their COUlltlCS where they
A tihenroll, Cotton Exp()rter! Geo. J. are situnted
Bnlu\\11I,Pre8Ident�lIvl\1lllllh ElectrlO If pruillbitioll does so IIlIwh for
Co, S. P. Shotter, Preslltnllt 8
P. 8tntc:-;boru \\hnt IS the 11Iutter \\Ith
ShotLer Co, \\' 'V Maoknlt. Pr�sldellt Lhese to\\lIlS I hn\e JIlentloned?
lilY.
Sll\'llllllnh Trust Co, J F. M.IIIIS, of ANBWKU CANNOI P0881IH.'\: IIKNt'YI1
III}�
J. F MilliS & Co, ,LlI of Snvlwnnh, CAUSE 01l' PltollllHTION
Ou , nud John Skelton Wll1lallls!
Pres- Lut liS 11I\e�tlg.ltt!! If lIeceSSl\r�, 1\
Ident SCllbonrd ,;.\1r Line Ry, )l.luh- little uluser, null IlscertulJI, lIlId l1Iukc
lIIomt, V.l, 1:1 'Vm. Middendorf,
of kllown the true cnllst! I)f Stntt.'sbnro'::s
J Wn' M Illdcn<iort & Co, Dltitilllore \ remlll
knbll! gro\\th.
Md, Rout G. ErwlIl, PresltientAtll\lI- SOllie t!lItcrprlslng CltlZUJlS of
Uul­
tlO Const Line Rl , New York, niH} louh U(llltlt�, !lien of ellergy nlld cllllr�
Edwlll S 'Vebster, of StOIiC &
Web- :wtcr, With cupltnl1l1ld hU8111USS nullity
stcl, titreet RllllwlIl, Bostun,
'Mu88. lllu\ml to 8Latcsboro lind mude lli the
'l'he othcer� of the compslly nre
Wm bc!;t bUSIllCSS to\\1I III SOllthcl\st. Ge()r�
'V Mucknll, PreSident, Geo••J. J1llht- gill '1 Iwsc hUSIIIl!SS 111011, ullr cnptl\lIlS
Will, VlCe�preSldellt nnd 'Vm
V of I�OIllIIlt!rcu have dune tor the IIP­
OilY IS, Scut'y and Treasurer. Ulllhhng ot 'St.ltesbnro 111111 Rulloch
coullty thnn nil the prull1bltlon 111 the
\\orltl Ollr bUSllICSS lIIell did lIut 10-
cHte 111 Statesboro bet nllsu lli \\IIS II
"dry" town 'J'here nre plclItl of oth­
er phlt'cS 1I0t fur n\\ II) l1I11oh drl cr thllil
Stntesboru e\!cr hns beell. It hns beull
slIlll tllllt the legnl snit! of \\ IHskey In
�tut(,8boro Rnd Uulloch oount� prIOr to
lR711 ('Ilnseli dog fellnel weeds to grow
H ,IS IlIgh liS II mun's hcnt( on Ollr )lublu,
squnre IIlIlt streets. And It hilS boen
SUllt tlll\t the leglll snle of whiskey
hllHlured the growth ur StntesborlllllHI
IlInde the development ot Llle OOllllty'S
rCSOllr(,Ul IlIlposslble. Are thc:;c us­
scrLlolIs truu? Hus the legl\! sale of
\\Iuskcy Il1lldereti the grn\\th of tither
towns, I('ss flnorcd bl IIIlt..ulnl oOlllllw
tion" 9 J.ct 1I::s see Vuldostl\ With hcr
bill rooms .\IId ('onseqIHmt effects 01 the
liquor trafllc hilS grown and prnsporetl
fur uel UlIlt the expeotntlolls (If her own
"eople. She 18 fur III advnnoe ot Iltl
other 00\\118 III the �Illlle sectltln, und
she hus TlU proillbition 1l1l11 don't W!lllt
It.
'Ve ,til kllo\\ thnt III }'Itzgernltl w�
111\\ U II City of the (1lIwkcst Illllt most
rt!llIl\rknb\e grov,:th ever wltncsscd III
Georgltl Anti Its gro\\ th Is stcnlll nnd
Stlb8tlllltUI.\ H.ts It buoll tiue tn prulu­
hlMolI � Not lIIuch. 'I'hnt thrlvlIIg
l'lty, Fltzgeruld, like her IIClghbor,
Vnldostu, IS .Ulothcr Victim of the II­
(Illor trntlle
:h{r Editor, ll\Ul 1I0t 111 Sy"q)llthy
With the liquor t.rnllic! I cannot defend
Ith [hlt\u stnted the fnets plnlllly,
hO\\C\H, \\Ithollt lilly nttempt to con­
Ical the truth. The liquor tnftic cnll�
IIOt be pruhlblted. E\er�body ndlTllts
thnt I1rOhlbltloll lIC\cr hns prOlllblted
ami therIJ nrc no IIIUI( ntlons thllt It
u\cr w,1I
lt then become!; the dnty of In.w
llbllllllg OItllCll8 to restruIII the liquor
trntllll nlld hold It Within legnl hounds.
A lilt that IS \\ hnt the good people of
Stntesboro IItld Bulloch oounty lire trl�
III!; to do 110\\ j,et �lery 1111\11 study
the IlSsue 110\\ OOllfrontlllg us, lind bl
nil l1Ienus let Jllstl(,e be done IIIIlI let
the Lruth nnd the whole truth be IIIl1l1e
kllO\\ II, othenYI::se fre� Citizens C:\IIT10t \
IIItclligUlltI) exerf ISC t,he right of slIf­
frllge
III (JQI1( 11181011 1 usk tbllli thuse who
l�hfltgU the hquol tJr,IfHo \\ILh lllllllcr�
IlIg Lht:' bllSllll'Si II lilt propel ty of II town
to expl till Llle {olllhLIOII nt Vilillostll
!llIti Fitzgerald
AIHI)OIl, who gl\t' plolllbltllHllIretl­
It ttl! bullillng lip It town 1I11c11I1fu9'ng
Ille allli bllslllesH prOSpl'l L� Illto llCOIII�
1I1111l1(l, please l�x,,11I1II th� IOllllltlOIlS
at CI�t1(', 11 Ille<':\1lIl', Rl'lIls\llIc lIIH\
SpllIIgfleld
FOI pUllty ot qunhty, alld ex­
qUIsite nttvollng use ollly the b�st
of sodl1 wILtel@; to be hud only
from the Stntesool'o Ice �I fg Co.
'1' ,I DCIIIIIHI!t,
A Correction.
In the article of Mr W
Coue, 1I1 last week's paper the nr­
tICle rend that he hlld speut fifty
years In buJidJl1g up " church,
whe;} It should bllve been thltt he
hnd Bpent fifty years bJ1lld,ug up
a chnrncter
lI[lsses Lovoe and COl I Ie DaVIS
11ttended prenchll1g nt Harville on
SUlldltY
!lIr Z Fordham \I III teach a
smg at BIILck Cleek church,
com­
mellclllg on 'rhnrBdlLY of thiS lIeek
und Ins+mg ten dttys. Come one
come nJl
Mr. R 1. Hem, of Liberty City
IB eugrged 111 elllking n well for Mr
�[ A Lauler, of ClIto ]\[1 Horn
cuses Ius wells up from the bot­
tom With cement I'll "S BO that nll
surfnce wnter IS excluded 1111<\ so
malILrtn germs nre prevented from
seepJllg JU WIth thnt unpure II u­
ter-Look for IllS ndv. Inter
. ---------
EvelY dollar received by lhe
Statesboro Ice lI1fg Co remlllDS
Statesboro and becomes l1 plLl't of
her finanCial strength.
L".t WedneSlday young RlChnrd
Alderman, a Ind of fourteell, rail
all ay trum Ius fathel 'B
home nt
StntesboJO Tho boy wus 0lel111
alld neILLly dressed I:I.IS notIOns
wele sllch aB to o.rouso the sus­
jllClons of the poilca, so Cblef
Peucock Wired the boy's father,
lI[r Remer Aidermllll, IJ1qUtrlllg
If tbe boy bad rUII away ImJUe­
dlntely the ILnBlVer Cllme, "hold
hlln ulltll I come." lI[r. Alder-
Phone us for anythll1g you need
JI1 the grocery hlle
Gould & Wl1ters31bB cnnlled apples at 10e
Gould & Waters
'rAKE CARE OF YOUR EYES.Mr.U A WalliockandMls8es
Lillie ZeLlelOw�l, lJlld Esther
Warnock wiIlleavtl ill thfl mow­
ing [01' a coursll in the SlUte Nor·
mal school at Athens
S. C Groover w!ll wnte you a
FJre Illsurance pohcy, payable Oil
proof of loss No 60 days No
dlBCOllDt.
man urnved JI1 the City ThurBday
alld carned the waywILrd boy
home -Dubhn Tlloes.
PatroUlze Home Industry-The
Statesboro Ice Mfg CO, IS fur­
Illshmg the best ItIH1 coldeBt Ice
that evel (lld Ice
When you again VISit Sav&nnah,
don't mill tho OpPOltUlllty tu oon­
mit UI and have your Eyel ex lim­
Ined and the l'roper gla"81 fitted
to them.
O\).r exe.mmatlOn (whloh II free I
determlDeB exactly whe.t your Eyel
reqUire.
W. gnnd alllen8el we Ul<!
ibey are mad. of till.
Rev 'vV Langston request 118
to announce that he Will receive
those who have ma(le apl1hca
tion8 fOI chUlch membersillp on
Sun()ay mOllling at 11 L'clock
The general meetlJlg o[ the
Lower Cannoochee Association
is in progless at Red 1'1111, ne,ll
!ialville. It will hold today to·
morrow and Suuday.
Mr M A. Flelcls of tianclels,
ville, who has been vISiting Ml.
N J Nes81lJlth o[ Fly,leturnecl
home last Wed nesday He
eVlllced IllS intele t in Bulloeh
by Il<tvlllg 0111 papel sent to his
Ilome IJl Washington coullty Finest urystal
Ikat can be found.The UIllOu
llIeetlllg o[ I hr Bill·
locll County AS$ociatlOn IS be·
ing hild at Bethel Chlll nil, Ileal
Sam Quite a nllmbel [, 0111
Sta.tesbOlo are ill attendallce
Cnll 011 Kenlledy & Cone while
the 25 I,el cent (llsllount IllStS
1\[1' and MIS .r W \Vllh,llnS
of Adabelle letulned all Wed-
Our frames are the heet mad'
nnd ",8 take 8peO\[\1 p�1D8 \D
Adjusting Them
IiO look well lind feel well.
We Guarantee SatisfactIOn
&11.
Dr. M. Schwab & Son.
nesday flOll1 a VISit to lelatlves
intiollth G,tRev. '1'.
M. Chllstlan was C,I II
ed to 1118 home:l.t \V,lynesboJO
tins JllOll1lng on accollnt or Lite
illness of one of the melllbel s
of
blS church.
I am )n the III�I kot La sol] plLlnt
allC)w me to mol,o),oll p"cas.
.\ ) Flltnkllll
Cheap Rates
To Savannah
Are you conllng?-It 11'111 pay you to 001 a-We
huvo nil unusual olothing' snl on-HetlLlIllIg loing
loss Lhun wholesnle prre s
:j\lO.OO SUItS for $5 00
$12.50 suits for $7.50
Making a dull month a bu y one.
Falk's
"Around the Corner"
Congress IIl1d WIJltakOl Stloets,
SAVANNAH,
GEOIIOIA
Ice And Soda Waters
Everything to keep you cool tbese hot days.
Bulloch County nade Ice
Hard and firm, made from pure distilled water.
SODA WATERS.
High grade Soda Water, all flavors. The mgredIents
used in the manufactme of om sodas are of the finest
quality.
Our Ice andc Soda Water , ,I
STATESBORO ICE MANUFACTt'RU'C c.
Factory is situated at the S. & S. depot. All visit01
are welcome. Prompt attentlOn tc out of tow!' orders
s Landl"IIID GeOI"ge, JUga
Fire Insurance!!
Tbe following Standard Oompal1les:
ROYAL INSURANCE COMPANY--GUNS FALL
HANOVER-LoNDON & LANOASHIRE­
Are represented by
Letters ot Dlsmlssloll.
OEOIt(,IA-UUT I oell {.;OUSTV
Whcrcft5, A J \\ Imbt:rly Atlmlnl!trlltor tlf
Mill
:Y E Wlmhcrlv, reprC!!CnI8 to the court., In hi!'! )'16.
lItiou dulJ ftletl and entered 011 reoonl Ihllt hO haM
tully Rtlmlnlstered Mrs M f Wimberly'S Cl!tnte
'I hili III therefore to cite all perllons oonoorned kln�
tired Ilnd credltof'!ll, 108110Vi (laUBe, If any they can,
why uld alimlnllltrntor IIhoulrt nt L b l discharged
from hili lrtmtnilltrntion nnd receive lettct'll of dl!�
rnlMl!tun, on the nJ'l§t MondllY In Serlcrnber. Will
S L MOOnE Ordlnury
Gt:ORGJA-Bur 1.0011 CouSTr.
Will be !oltl before the court house door
Cll) of SlatCliooro In !!!lld ooontyolilhe O�t·
In 8elJtClnbcr next ootween the legal hours
to tht: hhlliCBt bIdder for eMil Ille follow
scrIbed prnl>Cr!.y 10 wit One durk. buy mar
5 yeal'! old lind one sorrel horse uoout 12 Y6
Lc\ h!d 011 M the property or Math William'
1111 exooutlon Issued from the Superior 0011
couuty III Illvor of n R Hendrix constnbl
of Butlor.t StCVCUJI VB ?!filth "lIIhuns,
an{1 n • l.unlor socnrlty. J,clfll.l notice I;
f,�ndunL In II (II This AUKust4th lU03.
J Z Kendrick, Sheri
s
Pr.TITION ron tJltAVIIl 10 SKI I LAND.
OV.OllUIA-UULlOCII COUNTY
To 11.11 whOm It. mil} conccrn
o is Murlln IHlrn\llls1rntor or J V J.ee decelllled�
illS tu dlle torm Ilpplied LOthe undel'llignod tOI leave
to IIell the lands belonging to the e"tale of silid de�
ceuet1, Gnd IIlLld application will be heard on 1I1�
Crtt. Mond"y In Beptemhlr, 190J
Till! August 8. lUOS
e. L MOORE, Ordlnllr), 8 0 To order repairs for
OInnery for the faU seas
Fol' a Year's Support.
We have ono of the 1n
ILud 1lI0st complete .tock
Belting, Packb
Engine and Boi
Fittings; Pulle
Sbafting', Etc,· e
the South.
To "'horn It. may co::.cern
Mn. Ltille L. lUcbllJ'dson having nlBdcappllClitlon
tor '''' elve moulh!! support out of the e!I�te of 8 A
Rlehard8oll, aud. apPt1ll!lalll duly uppolnlcd to let
apart th� MoDIC hlLTlng nled their return
nil persons
are hereby required to IIhoy,: calise belore till;! Court
of OrdlnllrY of sold county on the nut MOIltlilY
In
Rcillollioor ncxt." liy said ollp\lCUt!ou shoulll not
ho
granted rhls A ugllst !Jrd 1008
� L MOORt: Ordln81J, n 0
----.---
'We
nlso hnndle "'md
lind ]?alll Noclll ner
Bradley ORn Saw Fil
lelld tlwm all \Vute
igSculals 011� prices areIDoll'tdolaY
Wuteus
Mallary Mill Suppl ,>.
and Gf.ORGIA-UUlI.oOIi
COUNTY
To III whom it may concern
hfr.! Fllzabcth WlIlllUllslunlng Illude ullllllcution
for l\yelve monlhs' support. Ollt. of tile clIlllleof John
n. Wlllloillil lllld OPlll'll\SCI'K duly 1l11I>ollllc(\ to sel
apftrt the !\IIIlIC hMlng nloo their reillru
1111 pcrllOUS
conccrllOOllre herehy required to sllo\\ CIHISiI herorc
Ihe Court of 0rttinAr} of SAid C�HlIlt} 011 the tirsl
::1��11�1�1�� �I�I�::��J 1'ff.�1! ���II�I��rg�rH'I(ln
3 L MOOlu QI'(II11nry n l
OfO!1.(,IA-nUJIOOII COUNT)
Ion II whOm It lIlay concern
o S UIII1.ln Ill> next friclill for' IIc\luln 1,('1' ILl
\
11'� mlldf' IIflplli IIl10n fllr \.\\
Il!\U lUoIlLhs'!IUPIl(l'l 0111
?�, I�� ������CII?i /h� Sl��;� 1�::�,::flI:::��lm�II!I:�� ,'��:I
nIl pCl'llOM9 cClnperlH d liN h' rc�y 101111\1 P{\ 1(1 "ho'"
��sg�'te���I�:�)1l�:1 s��fO��:J'.I �.:�y:Sr\�l; � IfI�S:III':; �H �
cnllon �hf)nld not hcgl1l11tcll 1111'4 \IIJlIIHI lttl!llol
S L MOO!!" Qrdlllul)', U C
STATESBORO, GA., FRIDAY, SEPTEMBER 4. 1903.
VOL. 3, NO. 26.
Iltm prepared to furnish you I MI' E I. Sltndhn, the sush and I
unything you need In prpe fittings, .loor
mun , hlls moved bnok to
EnglJlo Oils, Pncking Belting eto SOl 11'011 countv
Out JIIy 1)1 lCOB before YOII buy "lid
I wdl sal'e y"u money
W G RILlnGs.
Brst. collco In Lown, 10 Ihs fm
Half Price
••MMG<!""
bll1son &, Wilhams are
o ring the greatest bar­
Ji ns, everything must go
bore thelr fall stock ar­
res. It will pRy you to
1 e them. Tbey want eggs
ud clnckens 111 exchange
01' goods, 01' cash
�
6@@ee�G••••
Mr F B ManeB of Blttch,
.... .lent the NEWS a nne B!Lmple of
\,llOe.I have lust added to my Btock,
paints, OIls Itlld I'al nlsh Get 1l1)'
p"ce befure YOll buy
VI G Haines
MISB Mntle PI\l'lsh of Motter,
spent 1'ueBday In the CIty, "s the
guest of the tamlly of Mr. H S
Parish
Hyglenlo Ice from dlstdled
water
Mr W B DeLoltch of D"lsy,
11(\8 111 towll on yeBterdILY, and
\I hlle here remembered t.he NEWS
MIB@ DIL ISY DODldd!oll who has
beell VISltlllg relatives III toWII,
has ,etumed to her hOJUe lit Blltch
.
\Vhen you need an ythll1g III
pnlL1t, Ie ud or od, get our prloes
before you buy
Proctor BIOS. & Co.
Mr J W HoJlulld of Register,
spent Thursday III tOWlI
u[JO DoJlltr lit
Proct.or Bros I� 00 .xII embroidery and fj)ry SoodsMrs 1. A Grlllor of Dl1biln, Cotton IS begllllling to show lip
who hns beell vIsItIng reltLtlveS [JI \ III Lhe 1I1l11 ket Rovornl b"les everyStutesuOlo, haB letnrned hOlllo <i"y Tho sellson will soon be on
Uu)' Rel'ele's high grnde rendy III full blast.
IIllxed pILlllt from A J Frnnklll1. MI S Landlum George spellt
Mr .Tno TempleB of SUIllJOlt, the dILl' on Wednesday
In , al'lIn-
Wf\.B here Thursdny nuh.
--GO AT--
�. I hal'A the
A sJllnll gold sCILrf pili, cresconL
I Will loan YOIl money on IJII-
sllllpod With three small d,amolHJ
proved fnrms or City property 10- chlJ)
sets. Reward If returned to
cated 111 Bullooh ILnd 'l'attnltlll B E GllJUes I1t E C Olll'OrR
counties, at 8%, for fil'e yenrs \ ---Interest payable 1111L111fllly YOI: The Statesboro Instttute wlil
do not, hnve to walt for your mon_\open
Oil MoudaySept 14 Agooll
ney I cnn give .1'011 the monoy
!Lttendunco IS expected, ant! Prof
ns sot." liS your title IS npploved
Socl(!nger looks to hltvlng many
If )011 \I lint money unll !Lnd aro
students JIOIlI out of town H,'
me I
hns ILnnOllt1Ced the IILtes oj tlll-
H 13 Stlnllge, tlon,
liS followA 1"IIst glnde po.
Stlttesbolo, Oa month, $1 00;
secIlnd '11(1 tlllrcL
________ Igm,lo, $125, JOllllh 1111 I liftll
A plensant SOCiable gathetllJglglndes �1.50, Sixth 1111 0,'1. til!
of tho youllg people of Adabelle glndes $260, 8th gllld" �� I" I"
wnS held ILt the home of MI ILnd grnde $3 00
Mrs .J \I' Williams on Illst FI I- Send your chIldren to", h ,
dayevenll1g. 'rho OCCU81011 was In
honor of l\[,SS Allie Olldl of States
bolO Thele was qUite {I numbel
of young folks presellt flom Hn­
gUll, Olnxton, Statesbolo nnd oth­
er pOints
Hello boys I HILl'e you soen
Llmt uolfee JO Ips fOl one dollnr nt
ProctOl B JOS & Co
�Ir S L Guptou IS vIsiting
IllS father lU North C[Ll'oilnlt thiS
week
:?5c Lawns, all colors
:?Oc Lawns all colors
10c Lawns all colors
12�C
10c
5c
FOI a number one, Slngll' fnl III Now
thnt tl,,' DlspcnsnlY 0100-
wILgon go to S L. Gupton fOl
It tlOn IS ovel lets get down 10 bUal-
lIlr A J. Clar hns leturllod
ness We kllow that everybody IS
y glttd It IS ILJI ol'or
f,om a bUSlnoss trip to Atlltnta.
I BlIng your
ChICkens, Eggs nnd
Biggest l'!Llnes for the IQltHt mon- Ploduce to nS
ey at PlOotor
Bros & Co Gonld & WllterR.
Mr 1. C Ghsson Ims been qUIt!> I Hello, Central
1 Give me he
SICk for the pust dlty 01 so
I StILtesboro 1M lIifg Co
Half Price on Embroirery
12�c
10c
7c
25c kind
20c kind
Hc k nd
10c kind
5c kll1d
lieHumbugge�
Don't be Fooled
by advertisements of
women's shoes which are
"8uperelegant," "Sculptured," "daulty,""
Arcb­
itectural," and "Statuesque"
Use a good honest Saxon
word, and ask, if they
FIT?
There's the pomt! There's
the rubl There 1S one
shoe for women that has
bUllt 1tSfllf up to the top
notch of populanty on
fit Tbat shoe is the
" QUEEN QUALl'rY ."
If you want to see your foot
look a full siztlsinall­
er-if you want to spare yOUl;self of your daily
fatigue:_lf you want to own shoes
whlch will be
constant delight and last longer because tbey
fit
accmately, buy a single pair of "Queen Quality"
A million women say th1S, comment
unnecessary
C. r\. L;llIh·.".
W8 have a nice quantity of these goods-and they must
every piece be sold in the next 10 DAYS.
Come and cSee the' .9iar!lains
best Ru bber ILnd E. C. OLIVERleath!\r' Beltll1g IU town, exltmllle
before you uu v
W. G HILllles
1I1r. and Mrs. J. A. DaVIS have
turned .0 Statesboro after spend
: the summer With rel!�tlves at
ltow
am In the mar ket to sell paInt
w me to make you p"ces
A. J Fmnkllll
ILl! Paper, 8 yds fur 5 cellts Itt
H Goodwm's
'I
Money To Loan.
LOST
On yeBterdILY, M r N P Mock,
who IS }Jvlllg on Ml Mitch Alder­
IrllLlI'� plnce, brought us III the
ti lIesl stld k of cane we have re­
ceived thiS yeltr It IS seven and
IL hfLlf feet tall "nd has 17 Jllatured
jOJlltB Mr Aldermnn htts It
Hlle
plantntlon aud Mr Mock IB
one
of the hustlmgworkers of 1I11110ch
1.11 H II RohOlt.on, of Blook­
let brought a bulo of cotton to
tOIl'n the snme dILy the first bl\le
Cl�JJJe JIl, but wo overlooked
)t 1V0 1l0W take oCOOSlon 60 ]1ln('o
I\lfl' Rol)OlloBon among the pl'Oglos­
�lVo fIJ,I ntel� of the oounty
10 Yards of the Best Prints Free
FOI IIlSlIlllnee agall1st Cyol(Ju�s
and T omnd08s see i:i C G rooyor.
fry '1'hem Dried AppleB.
Gould& Waters
WITH ENERY NOli that the dispensary fight 18
ovel, let UR gll'e ILttentlOn to more
ImpoltlLnt mattels Snch a�
schools, gathellllg ClOpS etc
Yes we sell Dl, Hess Stock Pow-
ders The very best.
Gould & Waters
$5.00 PURCHASE. H Ibs ottllllod apple. nt 10cGould & WILters
It IS sILld thltt there were two or
three I cp,esentatlves of wholesnle
Liquor Houses 111 Cm<llnuntl ILl1d
Atlanta III Stlttesboro Oil yesterdILY
In ordol to be hele on tllne to tt�kA
ol(lers for the stook of ]lquors for
the dispensary It IS nee(Uoss
to 8ny they left tOWIl th IS mOl n­
Ing on the early tram
Best Crackels III tOlVn
Gould & Waters.
MI T. J Coleman of SltvaDlHlh,
WllB a "sll;or to town on yestel(la),
Be�t flour III toWIl -Gould &
Wateril.
0alds are out nnnoullClng the
I11ltl I lfige of Mr J 1I[ �re!ldle
of
Lyons, to Mrs CIILm Waters of
Stlttesboro on the afternoon of
Sept. 23rd The llIfLrllage wlil
t"ke place at t.he home of Lhe
bllde's pments, l\{r lind MIS J
H Perkins
One box 50 Clgal s-50 conts
Gould & Wutels
Mr nlld Mrs J Wesley Dntton
lost one of their clil1dren tll1s week
It dwd nt the home of l\[rs. Dut­
ton's pllrents, Mr George Hart,
neal Zoo.r5 YASDS BEST PRINT SFREE
WITH EVERY New lot of 'I'm Wflre CheILp
Gould & Wntsls
The falmers know whnt they
wnnt, nnd what the,. don't wanl,
IllId they didn't hesltute to !aJ so
If you don't finel what YCIll W!Lllt,
try us-we have It
Gould. ".aters
The most of the (or mel dlspen­
SUI)' folks take ibeJl defeat 1<11
good heart. 'I'hele UJay bo II few
snoakel'El, bn t we hope not. It does
no good to snellk 1t11(1 JI1!\ke tlll.at.
Nobody IS nf""d of tll1rnts
A
N $2.50 PURCHASE.
Mr HOSie Clark cnmo up frolll
Sltll1.nnnh IU1(1 .pent II few dnys In
tOIl'n thiS week
S C Groover will Wllto you [\
FJle IlJsl1lance pohcy, payable on
ploof of loss No Be days No
dleconnt
]If I J �[ Stubbs 16 homo (IOH1
I want your busmess and 1f
courteous treatment and low prices 11'111
get It, it 's ours My stock 10 nevr,
and you WlTI find a well
selected Sto<Jk
• of Dry G ods"NotIOns , Shoes and
Hats A l,tbILnllt whero hI' h[1.' beon ,n hus­
Inpss fOI some time Ile \TIll 10-
tU11I 111 � few day.
li'lsh EI'Qry SatlJ1�y
Gould & \1i'atels
S(.I\t08I)OIO IS a solid 1.01111, [lnd
Bullocll" gorelltcltl counLy
CONSUL NOT KILLED
,156 XXGlo
160XXXGln
200 Juniper Gin double stnmpel\ S ()() !\�� :�esr��:� Ill�tl�:l:'<;t�Ull}
\mcricnns
260 BJtANDIES aml WINES
THE NEWS.
Dealer in Fine Liquors
SEND YOUR ORJ)ERS TO
GEORGIA LIQUOR co.,Published Ilt Statesboro 0"EVERY FRIDAY
11 fin State,boro �elfl Publl,hl"r Co M B EHRLICHER Proprfe
tcr
CORNER WEST BRO AD'" LIBERTY STS
o BOX III, SAVANNAI1, GA
T�R.EE STO:R.ES.
Wut Broad &. Llborty opp eRR nepal 330 Welt Broad ncar Chllrl
ton EaGt Brond and Jonel Streets
LOOK AT THESE PRICES
Planet Rye 10'
160
200
Old North Cm 0110. Corn 4 X a 00
2 00 to 40D
2 00 to 400
200 to 400
�oo
'UO
Hock and R) 0 2
Hock nud Rye 3 X
Peach and Hone)
Cnlltornia. Port wtne
Best Illaekberry 'Villa
Best Shorry Wino
S\\ oct Oatawba " Ino
Oaso Goods
WE GIVE! YOU, HE JllG
Bllt QUGlity !or th. price
Your orders )VIII 1 ecetve prompt a t tel lion b) Mnll or rtllophone
PRINTIN6
Of All Kinds Neatly
Done at This Office.
.............................
THE FAVORABLE
judg llcnt of the hundreds who 11 e order
lng from us Inll) IS eVidence of t.he pllll
Ie nppreCl ttlOll nnd tntiornolilon nt good
�er � IC�
OUI .Pre t mincilco os Bll�crs tn
lures us tl c option on nil bll purchn8cs
at the lowest fig'ures 1 hnt B \\ I) we
nnd we 1\ one !II c Ilble to stlprl� \,1 c con
stnntly incrcns\Tlg demulllt at Lhe MOSL
Re Isonnblc Plloes
A WIde rnnge oln first clns! stoel to
select from
We nrc still sendIng out our ]{o 1 at
1260 per gnllon express prepaid to) onT
DellTcst express ofllce "hen ordering r at
less tban one gnlll"l1
We are He�dquarterl for
O�nmpngne OHler tv n to for prices on
Emllty bottles C HI be returned
ON '[OP AS USUAl
Follo\\ .ng are � lew prIces lrom our huge selectIon
Por Gallon
1
Old N 0 Corn [rom ,I 25 to ,8 00 igal
fl"5 [Iolland G.n from 1 25 to S 00
1 60 It lin from 1 25 to 5 00
� � II J1rnnd.c,
1 '0 to 600
:.! 60
Ql\se goode from $500 per doz nnd up
800 .A II kmd, of VIII •• $100 per gal nnd up
4 00 l Durr Gordon. Sherry $500 per gallon
• BFl.-'::N�:aI.I:.A.N,
Georgia
Old Reliable Liquor House
418-420 WEST BROAD ST.
OpposIte Union Depot, Savannah, Ga.
PR.ICE LIST:
JUGS FREE
lVcltz B l:lrlde
Creulll of Kentucky 10 years old
Old \.:olol1Y
CORN WHISKEY
276
BOO
800
800
HO
Ii 00
x X X .A pple Brnndy
�pple Ilrandy 8 l cars old
PelLoh Brandy S ycars old
llinckberry "nne
Old Blaokberry ,\ Ine
Port wine
Old Port \\ In.
Sherry \\ Ine
[mported Sherry wille
Sweet Ontn\\ bn ,vine
Olll Sweet Oatawbn
X Corn \\ Ilskep 1 96
X X Oorll WlllSke) 1 1\0
X X X Oorn wlllSlle) dub stnmped 2 00
I ourel Valle) 300
GIN
Onse Goods [rom $8 00 to $I� 00 per
Case .All klllds of Imported goods on
156 hond
1 \!fnnt to make friends with tbe gool.1 people of Bulloch oounty and Invite
them to, ISlt my plnce oppOf:ute the Unton Depot when
In the CIty If you
cannot tlud It COIl\Cnlcnt to visit the olty and Ileed
some reliable liquors pICk
out the good !'I YOll want from the &boVD lt8t and [ Will guarantee
that you YO III
be plenset.! Onsh must acoompany nil orders
'Vuen you are In to,"" n Ind gt!l
tifoed urop 1n at my plaoe and rest 1: Oll will always
btl \Vela Ime look faT
�he We.tz building oppo"te Union Depot
SAVANNAH, GAB. WEITZ
North Carohna Corn Whiskey
At $1.50, $1.75, $2. 00 and $3.00 Per Gallon.
DIrect to Consumer, saving mid­
dlemen's pl'ofits
All exples charges paId by me on packages
of two
gallons 0" mOle Terms Oash
WIth Order
Write for descriptIve olroular llcference
Oommeroial 'renol•• II
a.ny If ercl ant here
J. H. Woolley,
N. C.CHERRYVILLE,
TAKE YOUR CHOICE.
I
I
ANYHOW
I
Tho Attempt, However, Was
Made to AssaSSinate Him
GOWARSHIPS
Roosevelt Determined to c how Ijn
IIpe:lkablo Turk thnt Lives and
Property of AmerlcnnB Will
be Protected t Any Cost
A B lIRA1WEAU Savunnuh Go.
JOB PRINTINfi
Of All Kinds Neatly
Done at ThiS Office.
,...,.,.,.,.., I') e-e�,,��"41
RICHMOND UU8I�ESS COLLEGE,
Sa"lrannuh. Ga
have educated young men
women for BUSIneSS
It IS the best eqUlpped, most thOIOUgh and Rea
able School South Sand for Illustlated Catalogue
H. A. CHAMPION & CO.,
Wholesale and Heb.. l DenIers In
200
800
80C
100
200
100
200
100
8 JO
100
200
Cruisers Proceed to Turkey
Nice Fralce Aug 1st 28-1he Unl
tecl Stales cr ,hie, s Broollyn and San
Frnt cisco left Vlliefrunche at 8 0 clock ..=========
this 0\ enlng tal Genoa and Beirl l
Negro Association Holds Rally
.rhe Colored National Emigration
nnd Commel claJ ASfociation ot GeOi
gin concluded n two da) s grand 1 all)
nt Valdosta ,"\ cilncsdu) night
\
' Prlcei
Old Holland G n
IXX G.n 1400 F ure A pplc nOll Peuah Brandy 1
BOO
l
Pe Ich un I Liul1er
200 llock nlld III C Ifor
140 IlVh.te
lll1111 I 60 tC�eas
( 00 Oorn. 1 00 l� In
.Ail k111ds o!" 111" $100 bock
COnSl[nmeuts of Country Produce Solie ��
OURSlOll1 YOUI'H1ADQU\IUIIS
PrJOca
Old Ped.gree
PhllndelphlG Ol.b
Pn 11 Jones
I Peach G ro\ e
FOR PHILIPPINE SCHOOLS I MOll 11 !: Dc"
011 SUI ') Hollow
New Education Measure Prev des
I
XJ(X.X G II
$ 2000 for First Year 8 Expensen
A Mallin .e.peciqi sa) s The re" I
o(]ucalion bill has list become a. law G. and nELl 221I PhonosIt npplollrinte:s the Bum o[ $79000 a I00\ 01 the CXllcns6s ot the first ) e I
It tllthCl 11l0,ldes thai ono 1111
rlred of the best qua.lIfied students I
securing at least 75 per cent all ench Isubject at an annunl examinationsbail have the prlvlle e of going lo
tbe United states to complete their
education at InslltuUonB deslgnntud
by the governor
MAKE
H. A. CHAMPION & CO
iN
SEEK TO LEASE RAILROAD
Governor of North Carolina Rece vP.:;
Proposition from Private Parties
\
00\ ornor Aycocl{ of NOl tb Cn olina
has recel,ed flom prl,nlc porllel.; it
proposition to lease 110 Atlantic UI d I
North Cn ollIla r Illwl) thc cnp t I
slocl of which Is .,000000 1I c ,Iul.
owning t�othl1d lhe proposilion is
tor n. nfly)eur lease llo mlerest II
creasing lH cordI! 1:'0 to lhe lei gil ot
time b II !lye-Iaglng I} I el cent
Neat Printi
\ �
.
WHERE A DOCTO� \$++++++H�++�++H+++}t++.+PRESCRIBES iGEORGIA NEWS}DRUGS \"t�+1�H'IIII�IHllili+1lrhp lrlee to KITe yo I the m.dloin. •
thnt b. thinks \I Iii rill ... rOUI Epitomized Items of Interest
poln II l er Y"' Gathered at Random
DRINK LIQUOR
�
EXPRESS
PREPAID
$3�O
�
EXPRESS
PREPAID
�2_0
....
IDoz.
D EUVERED fOR
$12cto
)0\1 WAI 1.10 Irlt K t.hu best yo,
nan get for th'4If'�8llllone} rha!
tM I nrd 10 1111 \ lIlllesl you �DO.
vi ere to get It rhat &I
1111u)oll onu get fromul Why'
For uver-al rensons One is w.
ha' cor 0"'" dl8tlllery, eMond
wh n you bu j from us YOII bu,
oue gallon for the snme prioe .. ,
you oan buy B glillon .lId third
If W� ohnfio the same pr+ce It
ut her hnua 8 " u gt ve ) 011 R bet.
tor u t.icle for the lUoney If) ou
IUJ.\e never ordered from 118 KJV.
tK a trl" nnd you will be oon
si nce t what we say II true if
lOU III dour geods tore belter
thnn other hCII8CII wewlll be rlad
to concf u 16 to send you th.
!'Ian" �UOtl ..
We don t eli u-ge for [ugs aud prep."
alt exprees uhnrgtHI to lour station 0[1
Itqucra from $3 und upw lfelS Hela",
YOIl " \I lind our 1 rroes and we tru8t
to be ravoi ed With a tllal order
Ref/, ra R)e ,l 2.
OnR), rve It ye 1 �O
MOI1\gtlclnXXX SOO
I uru "'I.to r,ye 200
Jocke� Olub a 00
SftlU r t hn am 1t)e S �"ar! old .O{J
J � I epper Rye 1U l enrs old 600
X North Oarolinl1 ( orn 1 C\e
XX North Caroh na Ourn I M
XXX North Oarol I 11& Oorn 200
XXXX l'orth Curo1tna Corn !.& 6(l
Old 1001 Gm 250 Hoiland r;ill 200
Gt"lle\ 1\ gin 2 00 All Wines 1 00
V3 Al pie nnll PeRoh Brandy ,� te
f• New 1 nglund Rum
200 X Jama
ca Rum L 50 lj1lllla erai:!" Rum 6 00,
�:;;g'i�:C�.�:�J � � 2 �''6'o:�:cHB�!�'
dJ i 00 C.nad. Malt 3 00 and' 00
�AVANN AH LIQUO R CO .
_ �7 We,t Congress St'::.':__
To pr aspectrve Exhibitor ..
. ...
6 QtS.
$45..0
I 2'ci ts
$9°_°
mmu
Rye. 1 Imperial Nectar Rye.Labor Day Proclamation00\ emo. Ten ell Issued his urcct
manoa daclurh g MondRY �clltellth(,l
7 w hlch Is deslgnaled b) nC'l or II e
legf slnturc us Labor d n u leg I
holl
day l be gD"i emor urges I
hut nil
places "here labor Is ompln) ed
j,jP
closod on that day nnd that emnlov
at s and employes co npcrntc \ Itl
I
vtew to promoting close I au I Ill) 0
cordial 1 elations btll" 001 I hClIIdCi\ ��
as woll as bel 110€11 nil etaseca ot cl
I
zena
Lime of his AII03l
[t Is salll now that
has de,clollcd whlch
strong CltSO agnlnst Ihe prtaoner
Ber-thu Jncl son "as the ndop 01
dn tghter or n mnu umned l"Jowers
who 18n a tlnll) farm uum D cnuir
She vua mlssltlS" one llll) t 11 CO ) enra
ago an In" enk Intel hCI dead
bolly
was touud a mile from the farm 8.u:1
covered up 1 nder n oil mp of bushes
'1 he crlmo created a wtuesprcad SOil
Billion nnl the COIOIOI or OeKI\Ib
co I t� I chi m hut est, \ hlch extend
ell Into mall) weeks
The rcgro I nder ar reat continuos
lo lImlll his. 1ll0CttnCe an I lelis about
the &1l1ll0 slor) he told berOlo the cor
onel Ii JUI �
BELSINGER & CO.
--DISTILLERS.--
4345 WIll'rAKER STRliiltl, Savunnab, Georgle
Prices LISt of Other Goods Furnished on Ap­
plication
Ry.Stillmore Air LineNew State Entomologist
At a culled meetf g; r tho Slll
c
boal d of enlon ology hell II Ihe om 0
ot the state entomologiSt II Iho cllpl
tal the past "oek tho loslgnntlon of
Plotessor Scott wat; accopted lud
� limon Newell of College Station
Texas "as elecled slnto oulOllloto
Il.lsl tntll the first dR\ of Janul )
1901 and IS to Assume tho tUlles
of
his office tho flr5Jt dn) ot SOl temb I
1903 R I Smltn 0 Coliege 'Drl
Md was elected assistant state onio
mologlat until Tam I\ly 1 190t al
\
sGlary of $83 13 I er \1
Smith s d Ii.les begAn
1903
THE ALASKAN COMM!SSION TIME TAa LE NUMBER g
Et'fecLLvo Sund&y � \omOor 23 1902
Arrives In London and Is Prepared
for a Busy Met'tlna
SecrelDt) at Wnr lilUIi I IlOOI
ox
SeClctnr, of State John W lostfll
Hannis Ta)lm nd Jt <lgc John I
Dickinson a Ihcd nt LI,erllool all Iho
Cellie Sunda) fOI tho meeLtngs of
ll':u
Alaskan bo I Hlu ') commission rhey
wele receive I by Mr cthorlclt:18
slstant Ul It d States dlslll\tch Agent
on behalf. of the ,mO lean emb!ls.,y
Tho pall) went dlreclly lo Loncio
I
t'he Cnna linn Call mlsslo el a 1 c
911 h/lnd
VARDADMAN ANt> CRITS
I
Have Another Neck and Neck RJce \for Govelonr of M IssIs81ppi
\Vhether J n tn es [{ \ a I d U III U t1 0 ":":'::::"-r-'-I1:"":':N�0�1"-:'C:':Ol:'::111�O-c-:-l.-a7t-;S"t"l1-CII""n::Cor:-:e�II"'""U:--I"B;-&i::"""'I""fo;;;.:-;;-.lill�I;;;)O;;-I1;;lt'-;s;--;CG;;;.;tt--
Frank A Critz bas becn elected go'er and "Ilh M & S \V (or Millen al Collins
with Hcn.bourll Air Jlne
nor of Mississippi In the seconll sla e trains East to SnHmnnh on I 111\81 me:Un.le 11011
tB \\ eat to '{outlom
IlIlmary held 1 ht r'sda) Is llU op"'n er} nn I 011 points West find with C & It (01
Helt.!s\ ille
question and Will noL be known untti Train No 2 conneCIS at Wndloy with the C 11
I fOi 'tacon At
tctulns nre r£l.CI\ I trtJm Ihe InlCllor lallla And all polnls \Vest RIllI "Ilh lhe L &. \\ 101
10 l1s,llIe and lhe
counties It Is conceded lORl lhe win
nOI will hn,e nol lUOIe tt III \ 000
W &'l���l\VNORv3 connccffl "Ill tl e Seabonrd f \I 1110 aL Collins for Sa
lotes to 6pllre EBlly lolml1s f o:n YRnnalI and points BlSt Ilnd 101 Ilellnn nu I
II to IUcd\ttte )JolnLa
the della. Indica�ed tho election uf \Vost and wllh C � I for nelclsvill"
Vardaman but later returJlS fldm \ Tralu No 4 con ells It \\ utile Itl! C n It tUI
:\I 01 Atlanta
SOt th MIBSIIIS�PI rendel It uncerlaln
who will gel tho lIoll S share 01 Ihl lln��:I��C\\e��llneClS ,\Ilb tI e C n n ( Savn1l1nl DI d nil POIDLI
Noel vole Illast and wllh thc I & IV aud IV &. �11 \ ill
OEOnGE M BR)NSON i'.csldcnt 811111110.0 r n
J D SINCI Alll Oen Puss Agcnl S limo e
G.
li' S BAl rI E SlIpellllendeul SLilmole Oa
SouthboUDd
No 1 No 3 No i
Dally Dally DIUI,
fll.cept
Sunday
PM AM
6 00 8 4�
6 4ij a u
£> 36 8 12
6 24 7 50
� 12 7 17
6 00 7 2�
4 25 6 26
3 66 4 5&
B 3. 4 ao
a 14 .00
-Nolthbo tn 1-
No G No 4 No 2
Dnlly I .lly Dully
Vag ran y Law to Be Tested
The consltuLion llity of the Calvin
\ 19l Rnt law Is to be tested I ho Igh
operath Q less than two \\ eeks Lho
no" IllY, has been gh en Il pi omlncnce
fe\' la,,'3 ha\c acquired atter )enls ut
usef Ilness the III omlnel ce coming
boc l\ fiO of tl e energetic III UInor In
\\hlcl It hns been corned ant III noar
Iy evCI y cit) In tho slat
B It In U e clly CO I t It Macau a
few t.!a)s ngo the firsl obslaclo WllS
Relat Ve to a Georgia Exl b t lhlO\\l1 In the way at n cOIUJ)lelo
Go�erl c I 101 rell and 00 nmlsKI nCI nn 1 quick onfo cement or 110 new
of Agrlcultu e 0 B gte\ C1 s be .. lll act
their confen311cc n fey, dn)s ago lolu Among Ll e negro "omen ot
Macon
lI,e to the Georgia exhll t 01 the ngnlnst "hom ch!l1gcs of vngln�\,;y
com ng Sl 1 U lis exposition rhol I A'e been plerer ed lind
who h'1\o
hR' e not 108 hcfJ any deflnllo Cf
n been locked up i.s Elln McQu11 ter n
cltslcns let but "III do 80 In tho negro "omnn who appeals
to oa\O
course of lhe next te" da�s t h13 some money nnd trlends WI
eu tho
been suggested that Iho exhibit <:1l"O Against the \\omUll was culled
should be made In 1111 ee separate I Cr01 0 Judge Robert Hodges hOI
n.t
parls bul kept togethCl as near)) t9 to no Colonel CooPe! alose su)lng
It Is lossible to do so rhese exhl I ' ou lonor I replesent ltlls doIts \\0 lid consist first of )lIO IHc s fondant and AS the Oal,ln uct underor agllcult re secund Jf n Inel Is which she Is being tiled" I hln !tsclt
Dud \\oods> and thhd of mun fae lo sa) notllng about olher stllte
slat
lurcd prod ICts 1 he greatest exponse tltes gl a anlees to evel y dercnliar
t
to lhe state w II natl I nil) be COIl1('('[ a trial by jUI Y as IHtorney fOI Lhls
ad y.llh the agrlcltllll:l1 ex hlill t "oman thlsdefenctnnt I malto lhl. do
sn liONS
AM
7 30
7 18
7 08
6 68
6 46
G a6
G 08
E 60
5 34
G 22
6 10
o 00
AM
Fred. T. Lanier,
ATTORNF.Y A1 LAW
BTATESBOr.o, GA
Office over Se, Islund llullk
3 O!!
2 60
2 40
PM
J. w.
AND
rG!�iJ fllJ'lElIi
My peIsonal attentIOn gIven
to all orclelS 111
-STATESBORO--
mnnd
ld Ige Hopldns ndmilled the Cur
rectnoss of ColOl el Coo pel s ,Iosenla
lion of his cas( and I) e LIla! \ as set
r.or a Intel date
It be loses this tJ lal Colo leI Ooollcr
sa) s 1') w\ll fight the case Ihrot1:>h
all tho comls
Ridley Declines Ho lOr
Dr II nnk M Hldley of I nGT tnoe
has decllned to accept tho uppoll t
mel t as a member at the stnle board
of health and has y. rlllcn 00\ ern")
'1 errell n. IettCl In which he regretl... 1
that on !lCCOI nt at his health e
Dr Ridley
JELKS IS APPRLHENSIVE
Governor of Alabama Not AnxfouE. to
millen &. Southwestern R. R. Co
TIME TABLE No.3.
The New Game Law
'Vldesproad lDteresl Is being maul
f.esled In lhe t\\O bills protocthe ct
btrds nnd Hs} es passed by tho goner
al llssembh at Is. I eCCllt session
First undel j he new 11\' TO Wlld
tUlI ey phellsant !lat t(ligo 01 q tnll
can I e shot tl \PI cd I llied 01 CI 51 ar
ed bol�e€,11 tI 0 lhU du.) at �Ialcl fl HI
tho 1 st dB� of NOllem Lei of ouch) elll
No (]O' e can be I llied snn.red 0 or,
l upped belween tho ltlth da) ot
Mn ch and lhe lu h day o! lUi} In
es('i )enr Il IS not nwf II for any
pC! son to I III ensnare UI elltrnp
l
groalci number than 10 ty loves any
one du) \\ hethel 01 baited or un
balled glo ,"ds
Summel 01 ood dt ck an I "no I
cock cannol be killed Jotwecn lhe 1st
(hI) or I ehl 18} an I the s.t lift} or
Selltembel eRch ) e Ir
It 113 made nnln"f II Lo remme hom
the nosls 01 10 lestr) tho eggs of
an) of lhe bh Is I) otected 1;) this lel
TI. Is unln\\ fl I fOI nn) pel SOl ex
copt on his a ",n Illn Is to 111 01 en
tlRP [ll Y "lId hlltey (11nll do\e ur
deci fa tho purpose 01 selll!lg lhe
SRme pro, Ide� Ih It one mOl oblaln a
$2;) license to h lIl( for s lin bl t d Ir
ing the ht ntlng se�son only Tnis
Ilo,lslon IS opel alive ",lthOt l lhe
heretofo e I equlred call cnt of he
grand jury
Partridges cannol be shipped out )f
the sta.te nt any tlmo nOI cnll lhey
be tfl\)lped except on one sown lanc s
and then during tho III ntlng season
anI)
Il Is lnlawful to IIlII \ollut lea\t's
01 waIn tt hulls dOl II shoes! lings 01
any 00 er poisonous 1\ hstallce whn
e\ er In any 01 "'1 e "nterti a I unnll ...
st cams of this slate '
It Is mla" tul to cllil.'h nn) 1\81 with
a sello nel 0 like do Ie e belween
June 1 al d SeptelUb� I of C:!nch yea
plo\lded that ono may Hsi \\llh hOllt
anll line and by meuns of r.ast nets
It Is 1111n\\ rul lo calch ,lth seine
or (thet de\ lee all) Btl 1 gron In llc
"atels or tbl!ll slnto dl inl; full to tr
'ODIS flam the dale of thf' appro\ol \
of this Ret
�hal Is a 'Dlileul l11oll'lon of Inll MADE I
but It Is responsh 0 IQ Iho Riliution � ECIALTY
Streums III whlel sl11geon wuro
rill Farm and Town Loans I JUG TRADE A SP
1
•
I e. ab mdnnl have been p
nclluaill I!;t the lowest rates of Inter I
depleled of this SI edos of flK I G f C t P d 8 IlIlt ...
It Is mirl vI I to • 8e Iy. a111lte u' eat I
8aelgomente 0 DUD fg fa aal a .,
ot! or oxplosllo 0 rlest.uct!ve .,10 I J A BRANNEN
stance 101 lho pu' p060 of ltiiilng Usn I Statesboro, Ga 340w2 West Broad S�reet,
On lhe I ctltion or fltry trce hoi leI
�
Standard Time
Effectl ve Sunday
R••d Up
NORTIJ BOUliD,
SOUTO BOUND
Down
STATIONS.
PERFECT PASSENGER
AND SUPERB
SLEEPINO·CAR SERVICE
Albert M. Deal,
A ttorney-A I-Law.
STA'l'ESBORO
,
State Tax Rate for This Year
1 be stnto tnx ule this year will he
five 111115 or $5 on $l 000 of pial etlS
I eturlled This Is 30 cents JlOl $l 00)
less than the lax rntc last � enl ,I I h
"as 530 mills
Il Is also less by l CCI ls on $ t (Joa
than lhe maxlll urn lalo fixed by he
loglslalure 111 the ganelnl ax art tt at
maxlmun bel no n, e 1111115 {or gone al
purposes 1(1 '>1 mll}os. tal the slnlll�
fund
By a cnl of II stu Iy of Iho Ail atlon
the stnte lax commission comlos"'d
of GOllernol re rell and COIDJlllOlkl
Gencral \\ right found li oy cm II l
tho I ate consldCl abl) bela \ tJ
SAVANNAH with \ amount fixed GS II limit by
the legis
lature and they ell I so 1 he� fixed n.
STEAMSHIP LINES 101le. rale thln hns IlfClolied for scv
elal ,elU3 pnsl and a ule 100 not
PLYINO BETWEEN In exceS6 l. lhe limit v)l1ch will SOJIl
llo fixed b) constitutional o III Oil lme 1l
DS soon as I he peoplo tun e voled on
the measUI e passed at tllC I cecnt ses
:;Ion of tho leglslat\ re II al amend
n ent Iiolloses lo limit II e taxing
PO\ e lo the mills fo allll I poses
I • • •
Regard ng D vl .. lon of School Fl nds
\ 1\1 Impoltalt OJllnlol lela I'e 10
LL POINTS
the division of school t IUS ns Ie
D A ty,(lon loeul sci ()Ill systems opClnth gI
\ ndCl SlleClBl ncts at LI 0 leglslll e
RT H AN D EAST and the COl nUes In which such local! school districts a e IOQllled hus been
\
lendered by AttOlllOY GonOlal john
omplete information rates C Hart on lhe I eq esl or Slale Scheul
chedules of trains and Commissioner W .B Morrltt
ailing dat"s of steamers !\tlorney Genelal Hft.rl holds tl a.t
heerfully furnished bV Ilhls division nust be made on lila
ny agent of the company I basis of lhe school 1101)1lntion
of the
locnl district as compared \\ Ith I 10
THEJO
KLINE W A WINBURN school population of l) e COl lit) I It ::I
on.ral Sup t Tro.fflc Mana,.,. \ opinion \\ III upset tI e notions of Ron cJ 0 HAILE O.n.,.. r.... ,. A".nt ot lhose In charge 01 CCItain of II e
, .I R GINSON Au t a.noral P...
,. AI.nt.
1
local school districts SOIU of I ht se
SAVANNAH QA \
I !l.\0 hoi 1 t nl tI e dhlslon s10uld bo
1U Ie In accUJ lanco with II 0 sci )JI
_ 1 altel dance nnd otl els hn\c IllS
I d
CO!1y,g
Honey nil Tor I ,dlffe,ent method,-.1 a I I his Orl11101 ioos not In anywise
cures aids. prevents pneUmaDI&
rAHOY GROORRIE.S AND LIQUORS.
BETW!EN
All PRINCIPAL POINTS
IN THI
Southeast
Con nectl ng at
Savannah and
New York,
Boston,
Ph iladelphia,
Baltimore
A
N
BRA NNEN & HINTON BOOTH I J F WILLIAMS
A1l0R:-Il!:, S AI I \ \\
T J GRIOI.
UI01WIA WILLIAMS & GRICE,
--DEALERS IN--
Oftice 0\ er the Post Office
Wlll practlCe 111 Gtll the I
3 45
3 30
3 15
AM
. ,
THE STAIl'�SBOHO NgWS, I TW FRUITI' r: �GI IPIANOS, ORGANS and
I Monthly Letter of COlUlIllS SEWING MACHINES.sioner BLevens Small MUSICal Instruments, Sewmg MachIne
INTERESTING REVIEW
Needles, OIls and Supplies
c':':�:1 R;:�::do�nM�::r�::�:I�:9:1 Instributors of Victer Talkmg Machmes
Horticultural 0roductl-Wlnol 01
HOHlIlI OJ' J.I(I('IIOII IN 1\11 l\10IUAl\1
AN
Georgia Arc of Fine Flavor
Not only tho staple cPOll8 demnn J
tho fostering care of the DllJ1l1 uncut
or Agrlclltt 10 but tho IRphlil SID vlng
Irult Industr y dcsei ves also our 0
castonat notice None of tho gloat en
tel nrtaes which carnn R HI 11 callen
tion or our people run Ish mer gJ at!
tylJ g evidence ot gro vU than do our
a cha: I trees au I til Its or u.ll kl nds
Our apple t ees number abo It twice
en 11111 y as III 1890 our peach t oes
neal I) thr e limes I1S mnny cl erry
III d plum trees male thau nvo umea
aG many pear trees more tha 1 threo
Pla,ys Recites
Ever ything E\r61ylhmg
Sings Wlustl s
EVe] ythmg Eve] ythlllg
run them out
I hOI o IS too much wor k to
done to ullow vnglllnts III iund
uud tho ideu IS to give them n lob
If lho) wunt find ono
Homo IS sudly ailont without
hci bus) foc� awoet luughtoi lind
cl ld ish prattle In which there
\\ ns often visdorn beyond
YOM. but she 1\111 1110 III
h01\1 ta 11)1 I thollgl Is ntll
ewcet byo und hyo
to nttend cl II( h
Bolli 01 uud \\IIS
CASH OR EASY FAYMENTS
Youmans & Leete,
times and apricots twlco as many 355 "'est Broad stlion L G Power. CI lor Statl.tI
-
SAVANNAH GA
clan for Agriculture In hIs report Lo
lion \Vm R Merriam Director or the
Census sa) s Com pari Sal 8 at the
yields at orcl ard frnlts "hen made by
decem lal years nrc given little
fllgnlftcance as the yield or any glvtJn
year la lalgely d�termlT c I by tha
natUI e or the season FOI IllBtllDCO
l.urlng the yeal for vhlch the cens IS
roport WIl8 made 1899 all fruits
eve y dOBC Illlion In Oeo gIn. were cut
810 t b) tho unfavorable soason bp.
Ing almost a total fnlll e But good
Crult yeal S since tl en I a, e sho Vll th \t
the) lold hus kept pace with the In
crease or tho number or trees
According to 0 e census of 1900
which let It be remembCled "as made
up tram the reports rendol ad In 1899
the toto.i area. given to small (ru ts
"as 1 634 nCI es dlstllbuted among 2
804 r LrI'HS a ld the, aile at the (rul fJ
IIns $90785 an a,. age of $3238 to
the farm or lIls total a ea 87 1 oer
SAY A.NNAH & STATESBORO RAILWAY
The Short Route to Savannah.
Our Lov ell A ud
Puro and mnocent she lived to
sontto: >I nshme hut her ben uti
f II Inco und noble sp lit were not
or ""'th
J ended y she II fiS Il\ld to rest
tt Sl1loll1 1 he text of Rev W
J Ge gel on the snd OCCI\SIOn \I IlS
Is It lIIell I\lth the child? It
IH lell IS 1I1deod lL bnlm lo[ 0111
"1II'lor Uh .. Ie" H 8ulltl' Who
DI II II elLi L nn II G All
1:"''' .!I! W()l
IIE81 BOUND
SJIISON N!1;\\S
'ere glo \ 1 chlutl) In tHe 1101 til veat
ert co IIltles of Geo gla Other berries
eho\\ up as follol'. s bh cl<b(ll rles d I
dewberncR 143 aCles and 144060
q arts I nspben les and logan ben les
43 aCI es 11 d 41 750 qua I!S all othel
benles ;:, BCles and 26 3Ju q nits
The cer sus of 1890 eported LI e 1)1 0
duellon or glapes II Ceo gin. to be 3
876000 ,,0 His � I "" II nt o[ 1900
sho 's a III oductlon 01 B 330 000 po tnds
Most or tl esc are sold as table gJ al es
and bJ Ing I IgJ prices In the nOI thorn
and "estell ma keta
III tI Q vII eyards or Georgia wines
uf the Oneit q I1I)(y a e made The
gl apes al d v nes of Geo gin bllng In
to our Stale mo e 1I UI $170000 an
GuaU)
GeorgJa has lost none of her repu
tnUon tor "atermelons aud '5 bA
IIt"fnlng to tal 0 a hlgl ran).;: also In the
roducllon of a.antalope$ rl e exad
flgu es for 1I P5le are 10 e'o
llvallabill Louisville
Fire Insurance!!
!
rhe follo�\ mg Standal d Com pames I
t.,:ROYAL INSURANOI� OOMPANY- GLEN!:) FALLS-
H \NOVER-LONDON & L \N( \�lIlRE- IIAle lepresented by S. C. Groover, Agt
_T_R_Y-,,=--_USI 1
AN_O BE CONVINCEO,(
Distilling Co. I
II e hOllle of 01 lll[o" 1111 1"1'II Ie lonel) fOI SOllle tlillO H �I CIc]tlllghtCi AilS" �IIIIIIO I tS ono to
IRlcclille IIhele she \\ II "spund NOli tl at tl e bnltle ISOlel al dSOllle t "c t .chool I kt Ie Sill 0 has c>leiLied "" I) Lho
�JI A J P oCtUI l,s boon 11\ I'\llIsdeSliestostntethatlttlllnks
g SOil 8'01 I HS In I s l,tI1lJi) AI, Doni d d "ght I I g I no the
but \\0 rLie glnd to 811) tl nt thc) people of the count) tho Iloht Lo
U'e bett" It the proscnt d do lote 01 tho dispel Sll') Cjuesllon
III \\ H BlinAud lelt liS
111 th t\\ns tllBonlYIIII) toeettle
1101",001 Sundl\ mOl ling III,L on
t and nOli tho peop e I) ,heir
Ils\\n) fo[Sn.nnnlh II here he llJiI unillot. hale put It Cjllletlis on this
lIlal ellis fut liD homo J [0 hns suhl"ct nnd remolod t flOm tho
a.copLed "pos tlQ I 11th dOll1nJn of COtUlty pol tlOij r Ik
don C1I9,01 \\ 0 •• h �I
�rl Denl 110 bl hAve III Iho InLeg
sollllllci HI ceBS 1\ ,d Ilnloud II tl" IlL
people III d thoy'hUI"
sense"10uol to settle 1\11 (lI-IAS
lOIS \\hlofllo, nl) belele
th It the lIuoses 01 tho peopll
ue led 1 ou ld uy the IIOSf
I th U lug Ie riOI t hollelo Illy
8uol thing II e hilI" ullmys huel
C)l1(icli:IlC I tie s!',"dy flll1lers
1 the co wt) II ho Ille tho bnci
bono of elelY oOllntry In thell
hunds [est the destlnr of Lh
COUlltly wd the) Cllil nl\\lI\s be
tilisted to settle things IlghL
Mr Deal gll,e Ins constituents
I
the pllvllegQ of I otlll� on the
qllestloll lind the [ \eldlCt
settl d It for many VealB
Denl hUB al\\ \)S 0ppoied tho diS
ponsnr) ulld UI nOLI oed p Ibl cl)he \\ollid lnot IllS bnllot nS'.lst
It 1hr "'>II,opened Itscolul1lllS
to both s de. nnd glt,e the peoplo
n r.llltnce to hell! the nrgulllI>nt
both PIO find COil IllIs pllpel
gODS to IWllrl) e\81) f [eslde In
Bulloch count) lnd tho peoplo
hUI e listened nt both SleWS 1\11(1
condomnod tlhe dlspemal Y lind
�Iong Ifltb M[ Denl tho Ne\\s
I\pphuds then \eld ct It" be ng
ono thnt \IUS to th I est Intel8st
lof II lho people
WMl. BEAR, rtanager,
416 1..10e1 ty St. W Savannah G�
\\ hlsl os \131" c1 es [" d \\ Incs Denio" n 11IIe \\IllISlleo dlte.f om fist h ds
1:)0 )Ull get tI 0 BEST" fOI tho LEARrn �- _ J.. cdON E:iond no chulgo 101 lugS) pICk n'
Ortlcl�hllcd"ltl pOlptl R:snRSOOIl t:sR COl\ed
0
B£l.aW, FI1(J) aUH PIJICl!;S
'VIIISklcs
VEG TABLES
ce.. s W:i repa t or
IscelltlleO s ,egctaules nlscd Ir.I.
.co, �Ia \ e. nit. cd at $� 009 30'G tI.
13" eet potatoef: at $235 j :inO the
It Ish votatoes at *326863 onlOI s at
�
$li I 592 d, Il()f\S at $953 ,,41 dl'Y
beans M $17 98� Til. total or all
these Item! amounts to '6706364
TOTAL VALUe: OF ALL AGRICUL
TURAL AND HORTICULTURAL
PRODUCTS
The total "alue or all tbe aglleul
ttll al and horticultural pllcloucts ot
GeO! gin In 18�9 wa. reported at $86
34. 843 This dejlartment I>owe\-.,
bas Inter ftgures thllD these The Agil
CI It nal yea book of 1000 last cd :1
1901 by tI e U S D.par�m.l t ot Agrl
c lln e gives us the ill'od Iction fiHd
.�I e .r Oil .IOpS In !!loo Cotton In
that yen� b ought In rouniJ nnn�bel ii
$6000000 "01 e ihn. In ti,. I" evlO1 ,
or cemlllS yea A t the sllme thuo th:l
CQHowIH� �ncrease In U e value of oth"!,,
""i'. was skown of e"..n $�29'J 000
ot wheat $3,200000 or oats .� 000 000
ot orcha, d lr' Its a IIttio over $3000
000
ChUB we have tor Lpa value (jJ{ th�
principal (arm orops of Goorgm. (or the
yeil-l 100medl&te!y follo:wing the cen
eus y,eaT an aggregato at llenrJoy $103
<ro'"O 000 'litis beare'out by on omcle
r.apon the statemen,
)1 J L K cl I �hto P L II tl
CIty of Ch.ilestoll '" s t ule d'l
In.t leok IIHllOPOltS 1\ III) II
P1ns !Jlt tl Ie Ho Sl\) s thnt thO! eI. thl poole-t Lo\\ n tlwt ho I IS
elel seen Ho 10)-ltS II Icry nice
bme It thoIsleof Pnl1ll8 WonlG
n,wnle of tI P flCl tlllLt he IIns glnd
to get bue! t) old B.llolh ollce
:::.---
A Regular Landslide.
The DIspensary IS Defeated by an Over­
whelmfmg Majonty. COTTONA8 NOW TAUGHT INthere the Com non Schoola
Garden Attached and Pupils
�II/en Practical Instructlo \ In AU At ] O(� n POlilid
Vote rill 405, A":-III1lRt 1,030, }\IItl-DlsllCJ181IlY l\tlljOllt�
6.34
\\ 111 only uccept good rniddliug dnl ivurorl It Snvnnunh 011 and
\I III onl) I fly und P'\Y In
Pianos, Organs, Plano Players, Regina MUSlC Boxes, Talk­
mg Machmes, Mandolins, Guitars, Violins, or Goods
Selected from Our Stocks.
, "stel dl\) wus 1"1 �o nox D \ V
�nd the dlsponslHY want down
In defeat borole tho \ tars of Bill
loch cOlin!) At St'tteBbOio neiu
Iy GOO mel put
III theu bnlluts
nne! this dlStl at gave Ibs ml1]OII
ty Ilgl\lnst t
Ihe polls IIOle OpQ11e(\ Itt seven
o clock nud by rune 0 clock tho
IIntl (lI.peIlB"I) voters felt thllt
tho fight wns won nud Irorn thnt
tllne on they fdt conlhlent nnd
when the news came III from the
Brooklet diatriot thut ,t \\!LS g01l1g
solid their enthuBlnsm rOSQ 11Igh
81 and that dIstrict IB the buuner
11)" only 011e vote gOll1g for the
dlspens[lry
At [Ill enrly hOlll the Clu) Honse
sent by Ielephone thnt the vote
stood ten to Ol1e 1\11(1 "t the cl )se
liltS 124 to 10 Jhe BlIllr Pl\tch
nlso sent the ne\\8 nbollt mid dJt)
!\lld It stood l\bont 8 to I nnd the
fwnl result lias 8 tu 12
I he Op[>1 llel1ts of the dISPP.11Sll
ry 111 to\\n Wined
out In solid
phnlanx fi11d nt 1111 el\lly h0111 de
pOSited their bnllots DOli n on
South Mnln stleet olle of the most
thlUkly populated stleets 111 to .. n
only til 0 men ,oted for thedlspell
Sll[) 1 ,en the nAglu CitIZens
In
to,\ nand CJlll t\ "ero almost 11
IInlt aglll11st Ihe dlspenslHY I'lhe fldvoc,ttsof the dlsp nsnl)
seemed to be 11111 d conf dr110e ,tnd
(lid II hat lOll theJ COl Id 1I10uild
the polls but It \\ ns lIotlOod thnt
there \\ 8S noth ng do 1110 �nd some
of the leuders befulP I) oolock
noreed th It the COIlAe wus lost
BOy the dlnnol h01i1 IbOlit 400
l\lls CI.uy Euturtn.lus
and MIS A J
Our Own Building
Savannah
99 Peachtree St (Ipp Piedmont Hotel
Atlanta
Triangular Block.
Macon
R I d 10 It Qot 15 \\111 h,IVO rond v
fOI snle
\VA ale mnnufuctu Illg PIlLllOB III L\ uuun I nn u
j \
and \\ III plaoe on tho market our own puuios iTInnUfllotuled
of fliRt olnss 11Ii\tQrlnl SUited
to Southern climato nnd thiS piano \\1\\ bo knoll II us thepresent
1 he prize awnrded for the most
popular young lady wus won by
MISS Knte Parker
At 1\ lute hour dn.inty refresh
meuts were served by Misses Gel
trude Rouutree lind DHlIn Wilson
I he follow II g guests \lere III
vlted to meet MISS OIr\lY
Misses Belle WdlmUls lIIargl1let
Johnstol Kate P[liker Kltt'"
Stubbs BeSSie Stubbs Be[tle
Stubbs EunICe r estel Lel\h T es
tel �Ildll Rountlee Ine' WIIllnms
Alice McHl\nd Julm Gllwes Ilnd
MIS J W Olhfl
Messls Jnck Blitch Hel bort
Lee Ho\\ell Con6 Chnrlle Cone
Blooks SlinUlollS BlOoks Borner
Ben G "mes Dougherty Itames
Culemnn nne[ D[ Muoney
"COTTON KING."
which now are stocked to their fullost OILpnClty nud
make
And to clenr our \\nrelooms
room fOI the new monl\loh
-. PRICES WILL BE SLAUGHTERED
'� Nell nnd nttrnctl\e Uptlgh> ]>Innos III Wnlnut Ollie find MnhogllllY o[lses� EVe1ett PIanOS Klel! PIanos, Hazelton PIanos, Ma,son & HamlmPlanas Hal vUId P,anos Doll Planos Gablel Plano DaytonPIanos, BaJ ley Planos
101 II I cr" I It U I I cg Ii II plltu r h 111 c!;S
I () I� v t Il\h\
o ILniooliCS of !.II gooll� 111\11
tl I
U ll'ht cases that hav been sellmg $300 up
now
p �clan lUclde PlallOS, have been sellmg at MOO, lIOW ledLlced to30 sp dY I fnncy (!","od 1I00ds such as IInlnut lll,dlOgn,ny nlld ol\k (nseBManllf.ctule 011) III "
\ eneered
nllll \\1 ell tllP polls closed tt
clocl< )\)5 lei c ,"t ot
I h ch
McARTHUR & SONS CO.,
$60(\ 000 000 or 1II0re WIll plob
Ibly be the vnlue of the comlllg
cotton ILnd cottonseed ClOp of the
South [he pi ce of cotton IS
IlI�hel thul I he IIIOIUgO fOl nny
n long pe
Savannah Atlanta.
Macon.
Neal Banl�,
It IS a slgnl! cun� f"ct thlJ.t the
lllspenSnr) Illcked 45
,otcs of b '"
Iilg oyon enough to hnlo
lllillOl
!Zod tho Old nut) to cnll
nll clec
tlOll
Illy
Impo[ted Willes and Ohampagnes 'iIIVI)B on hnnd We nm e
�hnrge for JUlis O[ pneking I'PROMPT SHIPl\1]:iJN'l"," OUI l>1otto1isLOUlsVllle Dlstlllmg 00 ,WM BEAR J\'fgr,
mOle
Homellber rl\m s�1I1 1I1th Oup
ton nt Stlttosboto Wagon Shops
"ne[ \\ III be glad to hnve my fnends
cnll Oil us wIth th8lr work We
do tho most UII to date work 111 the
City
Respectfull)
A A Wntels
DistiCHS Alter ]lttlll!; OIllC<l
I 01 ( Clu)(l's Dcatb
Wanted�GlJer!l 9l1an Woman and �ngs
1he dISpell""I) ilIon IIC ill
g Jod hUIllOI 1 lie) (nke till
slilt In �ood lI,tlllO lind lOW ill
101llS 111' mnl Ing thiS I count\
1\ h the hi nd tlgOi r Inn It flOUl
lhl
( " I" I SLol1 $000000
�IVfll nil IlutiLB,ld Ig
W, \Y �I.ci4ft"
Presldel.
Id I
0111101 JCenl1ed) & Oono wlllile
the 28 l er cent dlicOtl11t h\sUs U,o J III III'
, 109 I Icsldel tr
Owos 1:1" L 10 To A Nelghboro s
Kl1ullleSS
bll 0 I�
Wllh,LO 11 I \
wnrd a
I
of poli( n�t
chn! ge
Ihe dep
f II I neInre lhl\ el11be� I'C havo nul
"Ie lUI r;l) thing to El\t
Ilnll\\ny Gould & Wutori
\! g and
$3 000 In
\
Ihellttle Iwolelll old ho)
of
M nne[ TIll" J IV Dutton
d led
on Wednesb 1) 01 en ng �t
tho
I ollle of �11 uld TI[rs t eOlge
A
Ihu t Mrs Dutton \\ as
I IS t ng
hel pUlents "Ill [ Dutton cnmo up
[tOm] ]o.,dn Inot 11lght
II" Interment \\111 be mndo to
d 'Y 1t No" Hopo ehllich
l�lder
A W P I�Lc SOil w II cond nct
the
funolltl L H Good\l III
Pnilltel
per HIIllger
I \I ,lnt to rent a four O[
Must ha\ 0 \I \te[
Address
P 0 Boxl58
Statesboro Gl\
Sugar CaD�
Thou!'h some of tho farmers are
D ....rly" tbr••gll plnnthlil thpJr cano
Rome I're wa!t'nc lor dryer ""oatherr.M:u�"'lmllor;tance')., of) this ClOP cannot
be overt'Sttmnted'" 'Wrore Is an ever
lncre.ilJn� delllanil ror -t1I1'!'b••t Gaor,!.
J4 I Snnd111l Ie known liS the
Door alld Silsh Illl\ll IllS \lOlk 18
[,Iood give hlln n c&lI
!l11SS Mur) 1310\\ n of SttLtes
bOrD IS V1Bltlllg Inene\s
ROll r61n
t"ellnt Zoar this \leok}[I l'ten or \V,rno IS \ IS til);
friends III GUo; ton t. d Iy
A SELlMON Fon SOND \ Y
AN ELOQUENT DISCOURSE ENTITLED
TRIALS AND TEMPTATIONS
A Clothing Palace.
110'.(IUIN6 so SUCCESSFUL AS
�SUCCESS�
'Ve aee lIeudfBluliotmos fOI' cvc.·ythhlg
In the line ofll(ell'� RIUl Do} 's (jlothill:';,
Hats, Shoes nlld nil 111' to dule Hnb�I·.
duslle.oy.
----READ ON----
Honest, fan dealings pluck and energy
prices The public appi eciate this Hence om
see us at the new stand 111 Broughton Street
good goods at low
success Call and
Me DRYFUS,
SAVANNAH. GA.
-w-:a::y_
Why you should insure 111 the
---------- --_ -
NATIONAL LIFE OF 'l'HE USA
BECAUSE It IS t lie outy :'\' ,lIOII.ll,ee Insurance Com, 'Illy incorporuted b v t;ongless
BLCAU::,E It has $1 UUO (�IJllal Stock all puid In
HECAU::lE It IS 34) e liS old II d nsver contested a just oluim
BECAUSE us premium rates lie low and gu 1l11l1"6S ltWh
BECAUSE It will sell yo I , policy with flYel J figure' rrrunted
BEC !\.USE It h IS a lurgei percentage of Surplus tuan UIlY other eliding (II lUI Y
BECAUSE It I!aSIDOI!) Assets III PlOjJQrtlOII to Its outsrunding msurunce than any other
Ie iding eornp my
BECAUSL It has more surplus In proportioa to It� InSUI mce Iinbrlltv th In uny other lead
IIJ� company In the w rrld which means that the Stockholders put up II ore
money 10 guarantee the payment of ItS chums than any orherleading curupnny
BECAUS., It sells you a policv thut guara lees to be paid up In Iull n 15 years for � less
II111Ull pi ermum than Komll «OIDI' rru '8 ell lIge fOL a 20 Pay Polk y
Why Agents Sho�lld Replesent The
NATIONAL LIFE OF THE U S of A
nEC \ USE JlS III i nagers belong to no association or COI1lP lot lind are at Ilbert y to II d do
pay better comrmssions than any other leading cornp rmes doing business III
the suuth
nECA USE Its mauazet M ply the same commission on all kinds of policies I hey do not
reduce the connnrssion on Stock rate and che ip msnranoe III 01 riel to Ioroe the
ugent to sell 10 the people the higher pi Iced policies
BECAUSE the Comuany hns just begun to develop the Southern I�tritol) und Iumi hes
bet ter ohuuces f'o: promot iou t huu a COIllPIUY ilread v estublished
LAS'l' BUT NOT LEAS'I
13£C,\ UlSE OUI policies rbsolutely gunruut-e the resulrs md rre sold at pnces Ih It come
w ithin the I!) ich of a 1I If '011 " III t 10 kno V more re isons why ) 011 should
take a Poricy or a n Agency vddress
CONSOLIDATED INSURANCE AGENCY
M\.N!l.GERS FOH GEOnG[!>.
Low NUl S BUJ[ DING GI>.
AIR LINE RAILWAY
WANTED
1\\0 hundred )ouIIg men nod I.
dies to qual fy fOI P Iywg postt ons
If yon are IlltPle.teu write 118 for
out hur dsome ii luabratad catalog
I LIE LANfI R SOUTHERN BUSIN I SS COl I �GI llu on Ga
FROU
Women and Children
Dress Wen and Stylishly
QUickest Most Convenient
Route Between
SOUTHERN POINTS
WE MAKE MENAND THE
North, East, West or South
Wherever yo 1 nre going II (
Seaboard I. the fastest cheapest
most comfortable WRy
THROUGH PULLMANS
NEW YORK TO FLORIDA
VIA
Columbia and Savannah
CAFE DINING CARS
NEW SHORT LINE FINE
SUits
Waists
SkirtsC B WALWORTH
An .tlnt a,neMiI PUlonge Agen
SAVANNAH GA
Poor man' He can t help it
He gets b!hous He needs a
good hver pIII-Ayer's Pills
rhey act dtrectly on the Itver,
cure blltousness __i,;M:��:!..
FO-GER f\!OW CHARGED
Collier Tllllue Caper Will Calc at
Atlnntll 10 Give, Another Senoa
tlcnal Turn by Caveator.
Loaded Black Powder Shells
shoot stronger and reload better
than any other black powder
shells on the market, because
they are loaded more carefully
and made more scientifically
Try them They are
IHI: HUNlfR'& tAVORITf
VUUliJ OF' HIS OPINION
Do you l1inl ILs going to rain"
al e asked
Ob I m sure Its not be r plle I
Then J 11 take my 1 n brolln til e
with decision -Chlcngo
LEISCHAMAN GIVES WARNING
Our M nister at Canota ttlnup e Takes
Ser ous V ew of Affairs
It develope 1 Snt d lY thnt tl e en
H u 11 eds of Indian laborers are be
i ng recr iLe I for sen Ice In the KolTy
ronteru i amo d mines nenr Kimber
ley
Edward Halley Introduced mercury
as tl c llqul d tor usc in thermometers
In 1680
'I Half-Sickuuuon 1 as a feel ng of confidence ID
1 s cartr dges 1 hey don t
misfire and always shoot where
)o�:llmyour dealer U M C
wi en he asks \\ hat k nd?
Selld for c;IIU/fJl
Tbe U.lon Metallic Cartrld,e Co
Drh1report Conn
Quarantine RI(J dly Enforced
[I e rlgi I q In antn e vl lei has
been establtshed b) I La edo I oxas
against Monter C) Mcx eo Is be nt:
enfOlced 19lillst \11 I)nm ele\\s
I first used A) er s Sarsaparilla
In the fall or 1848 S nee Ihen I
hive taken It every spr ng II 11
blood pur Iy,ng and nerve
str ... ngthen ng medicine
S T Jones Wlclllt. Kilns
If you feel run down,
are eaSIly tired, If your
nerves ale weak and your
blood IS thm, then begm
to take the good old stand­
ard famIly medICIne,
Ayer's Sarsapanlla
It's a regular nerve
hfter, a perfect blood
butlder
"Planfafinn:EhHI:Uure'is GuaranteED• ,",.,.' �II' : �, -? \ I j J '. " ,I ".�� J.
ShIpment to any express oflleo with privilege o�
EXAMINli'<IC BEFORE PAYINC
B. H. LEVY ®, BR
SAVANNAH, GA.
!Phys"c�a1v & j� rgvon
B�'JJal, �t·4w�D;�.
To cure, or money refunded by your merchant, so why not try It? Price 50c.
\I WllILt If"" [ommy B, ell 1'ltthW \\ I"OIU\\ �u lut lIl(l�I\"'1'!3!I LrlltLliCIII\\cll
theblrkCClltirSldt1\ i'um Eusun ou rTutunn
l l couubj
No OIiC I \II CVt;rfUlllplul11
'0111<1 111111 sulls III' goods J 0111 tho Il1lghty nurl glent prrson
I Ullll lu uhe su lie CQI1InllB8101l1J1 BI1)M he wu.uts It
\I h) de pOO)llo tnlk ,01ll110h1 dlatinotly understood i hut he
L don t bulleve .t, II ,111 don t intend to be hnl ldozed by
I uon t 8eo where there s ""Y haem I he 11011 spnpora
I Won del whut
111 sulll ug n IIWc g," I omrme hus boen eutrng thut he
Bllt 110 th"t" 1I0t tr ue hils g. Oil n so fnt nnd snssy? Wo
Jlo sees t.hcSIn �Iloh lIAY remr mbei and It wns not muny
Uo seeS the tOWIi S yuung men
YtJfHB ago either. when lorn neededI'hro wing' their lives "way the help of the papersfl. ouly " little dr-lu k at first
Next tf me a IItLle mnr lhe .lournul nevei WIlS III fnvo:
E Roh unie I 0 goes to thnt ueu of the pns n 00011111881011 When
lLo drlllk. 1I10ro thnn before It WIlS first established wo knew It
wus a frnud aud wns only inati
tutod in order to give n fow mOil n
fat oflloo 'Iholo WIIS II lot of Itt
tie fellowB ont of 11 job nnd ",ib
ont the prison COmm1S810n there
wonld not be enough jC bs to go
ronl1d No lie don t belte,e the
prison oommlSSlon hns ever been
\lolth 1\ penny to the stlLte 11
fnet, we thlllk the convlots \lere
botter mnnnged before wo hud tho
commlSSIOU and w� hope the
next legislature ",ll kill thethlng
look stook and barrel - 'lltttnnll WILLIAM VOLLERS,
Communicated.
Onm: ron I'ox A11J.l 21
pi O,I11C 111 11 k w, ods 11:'1 Krl188 I
No 10K rolhnA" huru 11'01111"0 I
011
t hon 110 IHI If flS Whnt do wu do
fOI tlro wood? 11'011 tit ro uro oe
UI1"1011111 aillp" of anno) tllniJ(JJ[ d
lnuds lind the 8t10"11I8 11.0 Ilil 1)1)1
<101 ed ,\I th n ,"l1ot) of trm UOI
and thore!lr� maaqu ite uud wild
ch,n,\ trees on tho prumos BO wo
hnvo plenty of rile wood 13 aides
thiS, II grclIt part of tho stuto 18
underlaid With InOXllltl1stlblc beds
of 00111 Manv nunes 11[0 being
WOI ked and the COld cnn bo bought
cheap III 1111 mtllond tow ns I'h
nuues at I'hu: b r in Erath coun
ty work some 1 5QO mou nud
tho
nvornge dUll) ploductlon of con!
IS "bout 2 000 tons
Muny good velnB of coni hnve
tJCen d,scovoled In loonlltlos too
fur from the rnlltonds to be \lork
od
Ihe 111 Inet nl lind ngllcultuml
productions of I exns Me sO VUri
ous nnd so great thnt thnt .t IS 111)
op.nlon tlll,t If tho stnw were on
tuely Iwlnted from tho rOll1alndol
01 the world the people could Itve
Illdependently for alt tl1110
Respectlllg the olouths of II hloh
I have wl.tten It.S sllId bV SCICU
t18ts thnt they I,re bleBslngs IU diS
gU18e-that If It In.ned helo liS
mlloh liS .n the older stntes tlte
whole countl) lIould be full of
mHlnlllL \lheleHS the dly spells
or drouths pUllfy the nil I'"" pro
,ant <\tseases
I he land being so rich It soellls Hush IlIonr mother Just do hstell
strnnge thn.t COl n does not grow 1 hl
Silvered head must but bow
inll here I thlllk 86\611 feot n
,As hurd us trouble seemed
Compare It not With no\\
hout the average height but the I hat ol1ce d.rhng IIttlo boy
stalk IS th.ck Iwd sturdy "nd the IIns flllella dr Inkard S grlne
lIolght of corn I. fully 56 pounds I
I,. no use for you to grieve
to the b1lBbei nnd \\ he••t, often Iltll1) a tr tears CIII1 t sllve
from 00 to uS p011nds to the bush 011 110W dellr \I.fo soothe your grief
el "\ Olll h ISblllld Will ne er come home
WhellL bread IS the stl\ndllrfl 111 iShe hilS her ol11ldre11 to support
1 She hus no tlUle to mourntillS c011ntry but man) peop 0 In B11t "h denr friends If you were.1I
elucllng mYRelf, Inlsod In the old So tr) to lIry your tears
stlttes refuse to 'go back on theIr liS you" ho 1110Url1 today
ra1811lg t\.u<1 still use corn bread Another mourns tomorrow
l�nrlll hnnds nro allm) s In de
mand hera but those receutlv fr,) 01
the stlltes are pleferred as It IS
claimed by f"rm owners who em
plo, Inbol th!lt the _ \ elllge I eXfiS
rtllsed young man IS not us good
II 'hllud' 1\8 young IUen Irom the
ltast Perhaps thiS preferenoe IS
accoullted for from the fnct thnt
It requllcs hald WOI k .wd close al
tel1tlon to bnslnesS to llll\ke n snc
COSB-o[ farmmg 111 the old states
\\hllst the AliSO I\lth which Hlund
al t crops ale rn18ed here mthel
hal! 11 tendency to produce tbe
happ) go luoky dISpOS.tIOIl 10
young rHxam tltlt "'plo)els do
Ilot fnncy
FfLrm IInges 1I1e11�e "bo11t $l5
pel month but" good cotton plOl
el c 1n o.un 1l.11ch mOl e I n tho f til 1\111 be glnd to nnsller !Lny
qUl1y rogardln� the property
'I he ll!lllwcpOl 'H Sin
Cheap Rates
- -Ittlt! l11S NItJIIS
POlhllPS In ll,vlngltdOs(1 P
t ion of l'oxus II IS b( st to g1\ � tho
(1tsadvl\!ltllg�B hrat, bllt III doing
thia I ouu truly say, thllt 1 1,,"0
found but one APII liB nhjoot Ion to
the oouutrv lind thllt.s th fre
quenoy of drouths W( muj 1111\
0
sev6ml good crop YHurS III success
Jon, ami thcn comes "d.) ono In
whlOh the ClOpS are vory "ght but
ns
I nocesslt) IS the mother of 111
ventiou' tho I ax us people Ilr" f'ns;
lellllllllg to 0' eroome tho enaota
ot <l1C uth to IL great axtent P lit
Iy b) propf I plupnrntlOI1 of th BOti
al1d b) II IIglltlOl1 I bo WlltOI fOI
Irl1gatlng 18 oht1l1110d In SOI1'O 10
cnllttes f.0111 ,1\eIS lInd 111 oth
ers fr0111 surfnco reservoirs (00 tied
tanks) nnd from nrtoS!lLI1 \\etls
Almost fln) yenr the rainfall IS
more thnl1 sufhClent to mnko a
crop but.t mlly como nt the
wrong time l)lIt "here Irngotl n
18 prnctlollble, IL famtly miL) be
Buppolted 011 a ,er) fe\\ [lCICB
predict thfLt 11 ligatIOn II til III 1\
fQw)ellrs be the rule, whele.t IS
uow the exceptIOn rhe" hellt
orop seldom fntls No manule 01
other fertlltz61 I. nSJd for field
CIOpB so fnr as I I now In loxlls
and whelo st.dJleSllle to be olellned
ont the mllnure IS thlOIl n allllY
'l he "' �rngo I extlS fltrm�r ne, er
heard "f 11 com post h np
ThiS IS the on Iy country I ever
8all \\ here whent, barle, IYe,OatB
ol1l1"t, COrti COttoll sorghum Id
fnlfa melons frllit slleet potll
toes Irish potl\toes and 1111 kinds
of garden vogetllblos grow lind
floullsh 10 I he snme hold Without
fertlltzers of any kind but the)'
Will do It hero I have ne' er
knowu a cow pOll moved "' order
to use the old onA for 11 gil. den no.
have I e, er seeu n crop of fodder
Sit, ed loxas f",mers somotl1nes
cut COrti topa for fOI [lge
1 once bel Ie' ed thlit II herever the
'and was IIch the country" as SICk
Iy bnt such IS not the cuso here
except some pOl tlOns of ellstelll
aud southellstern laxus bOlde" Ig
on LOU181nnn but II' tha lemallldel
of the stllte the g�nolul heall hful
ness .s very good
It IS true that "' the \I Inter and
eally sp"ng there are froquent ell
sos of t) phold fever and 0\\ lIlg to
sudden olmnges of temperatule
pneumou 1118 some" I"tt prevalent
but ch"IR and fo,er, Llltous fe,el
aud congest1\e chtlls ule altnost
To Savannah
Are you comlllg?-It Will pny )011 to come-e-We
have n.n unusunl clothing sule on-R tatllng ehloing
10sB thnn wholesn.lo P"CCS
sto 00 SlUtS foi $5 00
$12 50 SlUtS for $7 50
Making a dull month a busy one.
Falk'sOil! where 18 that mu n todayEI 8 spent nil thnt he hilS gut
hJnu friends IUlV� fOft§nkcTI hllll
lJe is 1\ drunken sot
Where 18 hlR It l}lpy hOllie
Once 80 cheertul tlill brlghL�
I Ike the )I an who owned It
It 8 'Ill Ished frolll our sIght
Around the Corner I
Congres� find WI1Itak r Stleots
SAVANNAH G�OHOIA
A wny off out of to\\ n
�h1\erlllg With Lhe cold
wlr or mother wilita for hun
III some shantl d1rtl l\lllioid
Sh wrlOgs her hllnlid lind prul8
I n her grief too deep for tonrs
[lmt Goll will send hlln home
A lid reltc, c her 01 her tenrs
=-------
Jourtlul
CIGARS.Iler henrt 1.5 sore and heuvy
Alld tI ere 8 PUIII wltlllll her blenst
J lilt lIe\ er Will be lulled
Until 8he s IBid to rest
hlj wutchcs for tI e drllllkul II
I rOIll dark till br�nk of 1II0rn
Hm\ hurd rns IIle she UrH!S
Why 18 It thnt J wus born
A Fligatlvc PlelLsurc
yOll over toe k DeWitt.
E Irl) Risers for blllOW:iIlCSS 0 COllstl
p I.tlon ) Olt know wlnt n fllgntlH picils
lire IS 1 hesc. fl\1I10118 little p lls clCl\lIse
til c IIYet ulld I d the system of til hile
'\It.hollt prodllclIlg lIt1pICIiSIlIlL cUecL:;
the) do not gripe SlUkl'1I or wcnkcll
bllt gne tOile uul streugth to til tho
Sill'S nlHl orgH.lIs Ill' ,h cd 'V II lit \\
ell lex !SillS NobdLcrpll!Clillbe
lIsed Limit lIttle EUII) nlSHS lor 01
iltlpntton slLlk headt\lll e etc Sohl h�
" 1:1 EII,.
PRICE
Per Gat
.160
�OO
150t0800
200
200
BOO
100
�
Per Gill
$I �f,
100
200
271;
lGO
400
1 GO
'00
Holln11l1 G n
Imperllll Gla, extrll fiue
Old N orlh Oarull1lll Oorn
Pencil nhd 13 onel
I
Hook ."d HI e
Apple Br lilly
" IIiCS
� IJUGS ERl E
VOLLERS.
SAVANNAH GFORGI \
Old Kcntllck BOllrbon
I um Do Ig \\ lliskey
F lIle 011 XX " hlSkc)
Imperlltl Oll.bltlct WII1 kc\
Old Ohnllcetlnr xxx Whlskcy
0111 NcctnrXXX
Monogr 1m XXXX
WI1Ito Hye
A Big Stllke
WILLIAM
OpPosite Union Depot
Ihe. nells of 0 big stllke III the
Victor Mmcs uenr Sumpter O,e
gon has been rece" ed by Prof C
S RIChnrdson Pres.dent of tho
Richmond BUSiness College SIL
vonnnh Ga \\bo 1!l company
II Ith Dr H E Smith DeaD of the
MedICfll ]<'tlculty of Yille Colloge
receutly VISited the plopert) 1l11r1
were present at the tllne the, ell'
\\!lS encountered, but left SUI11P
tel before ItS full extent \\ us us
certILlned Ihe report stntes that
'th,s IS the same ,ell1 tlmt mllde
the Clncker Oregon \\ hose prop
ert, joms the Victor lecentl,
IlImp to $100 per share 1he
SO\flDliah Stock holde.s nre to bo
congmtlliated
Prof RICh moud S'l) s thnt 1111\
O)l1nery hos been Oldeled and that
development \\ork IS rnpldly pro
gresslllg hiS nd\!ce IS to IlI1 \\ ho
\\ .sh to pnrchase or mcre1lSO thell
holdings lit the pIesent p"ce to
do so fIt once Plof RIChmond
SEA ISLAND BANK,
Statesboro. GeOlgla.Other mothers mourn the SI\1I1e
Other Wives Ilin e the sume to benr
Prny III your grief for your friends
I he bnrkeeper does not cllre
He brenks women s hearts \\ Ith sorrow
)' et he does not see the Sill
He sends the lJrunkn tl to h 5 gln\c
MIlY the Holy Allgels pity hllo
\
'
CAPITAL SrOCK,
SHAREHOLDERS' LIABILlrY,
UNDIVIDED PIWl!'IIS
101 AL
$2500000
$2500000
600000
$5600000
Intel est po 1<1 011 tllue doposlts
Acoounts of F"I mers lIfelchlll1ts and Otllers soltclted
TOHNF BR[\NNEN H F DONATDSON
PreSide! t Oasillcr
DIRECIORS
Stomach J loublc
I hnvu been troubletl" It II 111,\ stOllt
1I0h lor the pl\st fOlll .\ e Irs snys IJ L
Belich 01 010\ Cl rook E 11111 GI cClllield
Mn:,s A few dOls ago I \\ltS Illclllucd
to b Iy a box of Chnmhell \111 s Stolilich
nut! J Iver Inblets [I u\ctnkcn I purL
ur Lholll lIlel Iceln grcnt ttc II better
If yOIl hne nlly trouble With yuur
stulIllCh tl j H box uf these lllbicts
): UIl Ie ccrt 1111 to be picilsc I With the
Fo :; lie by nil Drllggl:,t
J F llUANNEN
D E nillD
" S PnXETOIUUB
I Olliff
M M HOll AND
J <\ BnANN�N'n OLliFF
rctltlon tor Order to Perfeot J Itle
uuknowl\
Respectmg th 1 fertility of the
sotl I WI II suy tl lit the stllte .s rich
,\II o,er except Il fell countlea In
the fllr southefistel Il pfLl t lLnd the
old htll f"rms of easter 11 [axus but
there ISltn IIIOgulll1 stllP Df blnck
"ax) plallie I"!ld abo11tol1e hUll
drHd 11Itles II Ide !lnd exlelldll'�
trom Red rl\el all the uorth to the
Gulf of MexICO on the south about
.e,en hundrell mtles IIhero the
land IS as Ilch us 10 nd Can be I he
vlrg.n sot! IS flom four to ten feet
deep aud \\ ou Irl fert tI IZO the old
clnbb lr pIlle lund I used to Oil n
fort) )eols agu IIhalH I had to
hold my half shovel plo\\ Ollt ot
the yelloll clu) at a depth of tllO
or thlee 1Il0hos Hel� fllllllete
brenk tholr lund from SIX Fto ten
mches de p and ne'er thlnl, of
leachlug ch.y bottom und It IS
mostl) ot thiS pllrt of I exits thnt
I shall wTlte Apples ure [I '1\1lu19
In the bluck lands \tut penches
poars plums uud gmpos of every
vartety flOUrish and It seems to
be the llutuml home of such berr ..
orops as bluckberlles dewb6rlle�
.trawberrte" etc No country 01111
boast of better or lnrger penohe�
aud no worms or dlRease e,er uh
tllck tRelll 'Ihey begin Ilpe11lug
tn Juue nnd luot unttl !lutumn but
tlle bllik of the ClOp come. Oll.n A llo� '. Wild l�ltle For Life
Jn" ...nll August
\l'u.lers on thiS black laud CaU With flllll.l) 11,11
II xp,rlIing Itllll
tu tile "Illl II 8011 I rr I i fOi I h! 18 nllle�not bani .t II Ith one hor8� but
to get 1)r )ClOg" Ne\l D.s <lve' y for of St"teBuse two find Bornctll11eS four nc
\COISIIIIlPiIOIt
lough:; IIllI rille 1V][ MISS 1\WtIJ BIO\\11
coPlih.� to the size o! tho 1'10\1 IlI�wl 01 Tw,."lle I lid ollllllr«1 ".-ReADI boro .ent u. ttl thiS mornlng!l
IIselll When the lfind IS once put d,,,,h, '00 ". f"". ftSLI II11t hut t�IS ror snle A In'go and El-cgunt J1lfLmmoth eun Mo\\er It
IS 14 "'
under .uHlYntlOn It to no,or ... 1 \I.II<1elflllll,,1I III 1(111
II••I,,,"ch," Luddel1 & BMes p"lno st)le 14 ches acrosl which mClln. th!lt It
II tl �OOIl (IIrted III 1I{ \Hlt":R r I 1R neath 451Jlchl?8 ttlOl1l1dl0"od to heollt-to lest 119 \vIlS
\00" sleep so"ndl!> c'el) IlIghL J,ke
Hondurail IVn nut l"nctOI) plilCO J
ohen done III Gool�.n when I hvcd I Hllclo"., Ie" 01 eO"''''''G:!IIOI1 111 ell $400 can be bought fOI $3JO cll"h Xr 'V Ha,t.ett [, ",ollog p"s
there IfaflRld"olfltollQootlt 0"" b""d [1. (o",.-;h, (oils "",I oronoyeurB pn)lllentlllth 5 per
I
songer of tho ConDral or GeOlgln
"ould be "Ienth (\1\11111.:1,,1 I) Iw
I
�r PI")\O to 1II1l' � I,"s ".' I rOi .11 Qent added Cnn bo SC( nil' 111) Rntl\Yay Co ,\lth hOltc1qll11ttels llt
Jllg seedod wI&h ".ods amI glnss \.110.1 11 elilil H "0 hI, Ul1nr."lcell ptlIlor .i.llgllstn .,,-M "' th0 Olt) on )esAny ffLrlt I knulls thai Illnet thnt 1"ltl<8;;o 1111« $100 II nll.ottle.I,ecl L G IlIcn. oll�h :\[11 III "t nerda
WIll PlOctuC( goud crops \1111 alsol,t II 11 JDlII. tllllgslO1e
Y
More ILIon
A T GillSON
Fl:Il.. tnl Od I� Aea nst 1I1H1
Will Close September 20.
[he senson ,\III "ot close ..t I)
bee on Auaust BOth as stated In
the Inst .s;ue of tbls papel but
Will be open untd Sunday Septol1l
ber 20th
'lbe S & S R) \, til contll.ue to
selt Rouud lllp twketse,olySul
day at tbe lIsual 10\\ mte of $1 75
for the round tllP Don t fOlget
that tl1l8 IS the sbprtest and qnICk
est loute to ::la, aunnh lInd tl.nt
ltlt of our trains alllVQ and depltrt
from the IJAnut.fnl new 1I11lon stn
H 13 G,ll1lshaw,
SuptChilI ch Sl�1 vIce Grlme�
AgentIt IS our pnrpose to preach on
the subject of Fnnllly Praler
'
or the Family Altar SlIndny
mortling at the 11 0 clock sen Ice
E,ury membe, of the church
ought to be ple.ent If pOSSible
The pubhc I� corc1tnlly IIlvlted
Very III nly
Wh.tlo, Langston
Sept 4 J903
WARNING rder repairs for your
Olnnery for the fnll season
Wohtheoncof the I"'gest
..n. U10�t complete .tocks of
Belt1lng, Packing-,
EugJ ne and Boiler
FIttings, Pulleys)
8baftlllg, Etc, in
the South.
We al�o hllndle Wind Mtlls
n1l<� [<'arm Machinery
Bradley Gin Saw Filers,
le ..d th III .II "rlltQ fOI Clr
culnl. 0111 p.,oes n'e light
IDon
t (el", Wllte us to dn)
Mall ry Mill SliPI�ly Co
l\ AO(JN, GEOROIA
.. ml'I,:2!l:]l�HIl'o!::it'Vl:ma
For a Year s SupportColiu, Cholern.HlId DlarrhoCl
Rcmedy
All persolls are forewartled
a�nln.t hunting hsillng 01 othel
Wise trespal!s1!lg on the Innds of
tbe underSigned unoer the pell
alty of the la"
M A MIHt.n Ij W\V�ters
Hiram I.ee ChfLrl.e Ak!1l�
K W Water. J JI1 \1 nl nock
J A l3unce r B Hush lllg
M S Blunnen T J Womllck
M S Rnshlng M S W,\ters
BIll H Sllnmons Geo W SIml110nS
]3 I Dyer I. "ell kal0\\11 UOOllet
tlllsto\UI slls he bcitc,es Cllllllber
hUH s Oohc Oholerll II U DlllrI hoc Ilc
II,
$1.00 A YEAR STATESBORO, GAl TUESDA Y. SEPTEMBER 8, 1903. VOL 3, NO. 26.
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I Local andPersonal.
�...�����������
MISS Mar) Ford "US Il VISltOI to
to" n on Saturda)
ClOOCl(I(JClCfI)I) I)
Extt·lI!
0" Ing to the extreme Illness of
Dr R L Snmple MISS Alhe 01 I
Iliff did no' lenve for Cox College Ou Sunday au [111 dny BerVlCe
011 yesterdny as Intended We Iins held lit Heedy Bmnoh school
Wish for tho doctor a speedy re house, near HarvIlle Mr W B
co,ery Addison filled the pnllnt and tbe
It'18h EvelY SatllldllY
DaVIS Bros condnoted the aong
Gould &; WfLters servIce Dtnner WRS sened ou the
Harrl,on BrannAn I ground
A crcwd of 300 or 400
J H Aiderllllln
M,llS 8"lIle Rigdon left thiS poopIe "ele plesent
C B JOiner mOln1Llg
for j\!tlledgevtlle, "here ]tlr Adcltsou hus 11 regular ap
A J Wilson
she wlil en tel tbe Geolglll 1(or pOlntment nt tillS place aod hIS
) A II tlRon ,I I S Mal thllA Id(!man
mill and IndnstllfLl Collage !'vIlss effOl ts ,oems to bo meeting 1I'llh
Snllte IS !l bIlght gill and lYe Wish Ancce""
If) 011 don t ftnd "hnt yon "nnt, 1
hor SIlCCOSS
Yos "e sell Dl Hess Stock Pow
II \ lIH-\\e hn,c It I Get 01) prices 0)1 palUt mntellal ders 'lhe Ter) bestGould & Wwters before buymg; \ J FJankhn I Gould & Waters
"
JlII and IIfls R F Donaldson I
spent the duy on Su IId.t) "t P,tl
IIshGupton mukea nil h is cushiuns
und bneks fro III good stocl \\ hioh
IS op JIl for tho InBpootlOn of hiS
patrolls
lIIr Vnnnio J�letoher drO\e floUl
(l 111 ties belo" Pem broke on '1I11IlS
day 111 order to get to Stotosboro
to ,ote ugnlnst the d!8pensflr)
He llluSt to ha, e been opposed to
that tl11Llg
Don't let nnyone mal e you be
Ite, 0 the) ha, ens good belting as
'Double Dlnmond -When )OU
get that mnke you hl"e the ,el)
best to be hnd It IS fOI sllie In
tillS sectIOn only by
J G Blttch CO
]\[,SS Euln Scurboll 8pent the
day on SlHldn) \\ Ith friends nnd
rolatlves at Ex' elslor
'Ve hMe Just recel\ed t\\O car
londs of fnrlllture alld hfL\e any
th Ing III tillS \tile that) Oil need
Soe 11S before buymg for" e can
gl ve ) ou ba rgnms
J G Blitch Co
Now thllt the smoke I f the Illttlo 18 over, the D,spel1snry hns
clOlLIod ILWn) nnd people ,\lit l"lVO tUlle to Ihlilk of something
else \Ie hllve decldrd to S'lY SOIlIOtiUllg mOle abont Olll Stnte
I'alr 1 xitlb.t We bellevI 110\\ tlmt OUI exhibit \\tll bo wOlthy
the high IlIl111e our county holds In the est!ll1l1tlon ot tho poop Ie
of the srltte \\ e belte,e lIe wtll be "ble to show our exhibit of
ur,lIculturnl products secolld to noue In the stbte We have
spnled neither tl1ne nor expense III gOttlllg up thlH exh.blt We
h.we tll\lele<lll mnl1 f,om one ond nf the oount) to th other
be"ldos the wOlk donJ flam St,l'( sboro lVe ha,� locl\tod speci
mens of nCluly evel) ploduct raIsed II. tho coullty Nellrl) 200
dlfletent Itellls of thllt n",nydlfl rentnglloultull1l and frultspec
II11ens We 1\111 h!l,e soma of tito finest specimens of these '"
tlclos 8' el shown One Item wo 1\111 mention IlS II Sl\m pie We
hn,o 12 ]urs Of fllllt whICh cost liS '75;00 to pllt them up not
coulltlng the f!lllt as costlug flnythlllg lVe htlve been plomlsed
n large nllm ler of other speCI111ell& of cnnlled aud IIUlod flUltH
presel\OS plokles eto t" go 111 our fllilt oxh.b,t We oxpeot
that our frUit exhlb.t "Iene \\ til lellres�nt II value of about $(JUO
rhen 11.11 come our hundsome display of ngrlCulturtll IlXhlb,ts
veget.lbles woods melon8 oto Wa ",it .dso hllve u h,mdsome
exhibit of bncoLl nnd hams Bulloch IS 110ted fOI find Wide os
the home of bog Ilud hommy nl1d we do not Intelld thllt her rep
UtlltlOLl shall suffel Oil Ilcnount 01 thiS exhibit All thl8 repre
seuts a big ()utlay of both tlmo nnd cosh .uHI we hOpA tl"Lt flur
lrlends "ho hfLve old Bnlloch s \lelfl\r� llt heart Will lend us ev
ery aid pOSSible f,om no\\ on t. the end that our exhibit wtll be
oue that Will make the h8nlts 01 811110ch s Citizenry tlllob With
pi Ide when the) 'ISlt the Fall Let liS be s�coud to noua 1I1 1111
thiS gle[lt stale We cnn tnke pOSitIOns In tho fit nt lanks nt
the tllte }'alr nnd \Ie must do It A Itttle aid IU the "ayof the
loall of exhibits frolll those wlto have somethlllg \\orth shOWing
"Ill uccompltsh thiS Remem b�r we \\ III return nil to) on We
fisk you for no Illuney ut all We have shouldered thiS expense,
If lie nre fLwluded I\uy p"ze money all wcll, If not all wtll be
\\ ell If you huve nuyth!l1g ) ou llre \I tllmg to leud us for exhlb
It let U" kno\\ The time to do 1111 these thmgs IS short Wo
hove I' splIce 01 J50 feet and \\e \\ III need lots of stuff to fill It
I\lth
We WIll gIve on Saturday
12, and Monday 14, a watch
extla, W1th eve! y SUIt of
gentkmen'f; clothes toatwe
sell
RoBINSON & WILLIAMS
tlIl)!lItlICfClCfC!C!ClC!CI
Remember thllt It IS no trouble
to Illn 0 our ICO \\ llgon stop at
your house We guaralltee tuJl
weight and prom pt nnd COll! teous
trelltment
D Bllrtles & Co
Mrs H S PnrtSh nnd Itttle son
George \ ISlted Mrs P.\! Ish s
mother at Summit thiS week
We WI\11t nil the gll1uers
111111 lllen of tillS seotlOn to flgUle
wltb us beforo la) mg In tho I! f[lll
stook of belting gin wrapping
o'n sllpphes bngglng etc-II e Ille
prepl,rod to save ) 011 money 'lnd
give you tho best matellal
J G Blitch Co
MISS Sallte Wimberly has re
turned from Atlnnta "hore she
hns been for 8e, ernl mouths l!l
the IllIlIInery busmess
L H Good" 111 hus all the ne"
est Styles 111 W"II Paper
L H Goor1wln 18 ngent for Il\ e
of the lalgest Wall Pnpel Houses
III the U mted States
:t MISS BOI,en of Metter spent
Juesd�) lllght III to" n enroute to
I]\[oultrle -Iattnall Illnes
WAN rED
YOll! COllntry Produce, highest
I11nrket prICes pltt�l for same
PI octor Bros
On next '\'ednesdny e\ enlng at
; 8 o'clock I "Ill prollch at RegiS
ter Ihe publiC IS oordlf\lly III
"ted to ottend
A IV P'ttterson
If you wnnt Wnll Paper L H
(,oodwun s IS the plnco to find
what you" aut
Mrs Artbor Johnson nnd chll
dren "ho hav· been v,sltl!lg III aud
near Sintesborc, leturned to theu
hom� III Savannah on Saturdny
NOTICE IS hereby given that all
IUr) trmls!Jl the City Court ore
contlllned to the October tel III
J F BllInnen Judgo C C
:\frs Irene Shivers left on )es
terdny for IIomervtll "hel e she
\WJII spend
threo months, ISltJllg
I rlends fLnd reiat" es
L H GoodwlL' S P"COS call not
be beat on Wall Paper
Try rhem DllO<l Apples
Gould & Wnters
Mr F P RegISter IS up from
Ft Meade Fla looklllg aftel hiS
I �tere.t at Reglstel
BIg lot of [lMden seed Just JIe
celved
Olltlf & Smith
Buth banks" el 0 closed Oll ) es
terday In observ!lnco of Lltbor
Day
We Ilre seJ1mg at:;onts hr Doub
Ie Diamond Beltlllg In lihls sec
twn It ma) oo.t II little lllOI e
thnu some other m!lkes but It lusts
man) tlllleS longor It pll) S to buy
tho bost, so don t buy I1ny other
I'nll stook of sizes al"It)son hand
J G Blttch Co
No,� lot of 1111 Walo Ch up
Gould & \Vatels
Our Fair Exhibit.
WARNING
A II persons fLre forell al ned a
galnst III ntmg nsillng or other
wise trespnsSlng on the landB of
the underSigned In tho 1320 d,.
trlCt under the penltlty of the In"
Z 'l DeLonoh
Statesboro" eut fLntl d 18boozery
(l00 Tll!\JOrtty Thursday -Waynes
Loro True C,tizen
lIIr Oglesby and Mr and Mrs
J J Akms speut tile dllY on Sun
dlLv 111 SavfLnu!\h
Announcement.
HaVIng pm chased the mterest of Mr HotchkISS III the old firm of
HotchkISS & NevIll, I beg to announce to my fIlends and the pubhc
that I shall contmue thell well estabhshed busmes under thb film
name of
L. J. NEVILL & CO.
At the old stand Broughton & Jefferson ::;ts I Savannah ll-a
I desne to thank our patrons for the SUppOl t they so lrberally be
stowed on the old firm, aud ask a kmd contmllmce
Lawson J. Nevill.
FORMERLY A]\']) �OR FIFTEEN YEARS WlIH
PAL�lER HARDWARE Co
MISS Maggie T ou JOllesleft yes
terdlLY morning for CollAge l'nrk
whore she 1\111 re enter Cox col
lege for the fnll term
BOBt Crncl elS III to" u
Gould & WfLters
1 he friend s of HOIl D I Ken
nedy of Mettle) will regret to
lentn that he IS still !U feeble
hellith being oonfinod to 1118 bed
most of the tl me
]<'or Insumnce aga!l1st Cyclones
and T orundoes see S C Groover
The cottou 18 opening ver) rap
.dl) now 1Il many sectIOns It 18
takmg the rust or a scnld It
looks now as If It would nil soon
Plstor MclemOle I ('quests liS to 1111 I110llnce thnt hereafter Lhe rcgnllr
Prn)", meet1l1g serVICe lit tho llllpLlSt Th,ee good farms for sl\Ie 35
churoh ',III be htdd every 1Vedncsdll\
I
n.cres oleared ]and on each 1111111
C"�1I1Ilg 1listCild of Ihl1rstll� It" hereto \\ Ith good dwellIng hOllses lind
fore EI er) hody "" lIed to nllend barns on oaeh pillce and goodthe serv.ce I"ells 4t miles oast of StatesborofInd one I1llle from Pleetor a stn
I tlon on S &::l ratl roan Co 11\ on
lent to churches and schools For
further IIlforlllatlOn fLpply to
Geo S Blnckblllll
::ltntesboln Gil Box 142
FARM FOR SALF
Wi II Take Boarders
NonCE
Parents deslling to get a ql!lot
plaoe to board theu sohool chtl
d.en Cnn get board \\ Ith me Lo
ented on G md) st neal the
AClldelll) Rnta. reusonabe
Mrs KlLlnrd
On account of meet!!lg at 131)
Re, J I:! MeT e11111 0 lefL tin. 1110rn I
an Neck servICes [It the Prosby
Ing for Macon He goes Ihere La ",col terlan church" III be held on the
Mrs �[eL.more "ho hilS been s)lend second Sunday lUstead of the (hst
illg Lile slimmer ,,,,til rcilltnes 111 hOIl I Sundl1) III Sept
tnok) Lhcy w.1I return to Statesboro Samuel Wilds DuBose
on J rl(lKJ afternoon
]lir Chq.s NeVils of l:l.VIlI1Unh
paid St"tesboro a V!Blt thiS woek
Ihe lending Inslllal1ce Campa
ny of AmerICa The Aetnn of
HlIrtford Coun Iu orpornted
18H) W"rllh �15 000 000, repre
sen ted by J A & J E Branueu
We w.1I thnllk yon for a shnle of
lOll! bS.IDeRs
J:'lesh lot of BUIst s �Ul1llpS and
III tabaga .eed
MI R F Dm1fLidson hns pili
ohased from lIlr M J BOil 011 tho
old nCllrlem) lot on NOI th i'lln,"
tlt "' I DOl1uldson II Il ten. do 111
tho old oClldemy !Ind conve. � IL
!!lto eoltnges nl1fl hutld I I" d
Some les1(lence all Lhe I �
Bulloch hus some big pun k,ns
among ber other good thing.
We alwllYs knew Bulloch WIlS
some pllok!!ls
\\ e the under.,gned Citizens do
hOI eby forc\lIl111 nil persouQ from
hilling hunting or trespllss!!lg on
0111 lnnds IInder the pennlhy of tho
[hey Sll) thnt Mr Jns ]( D "I
sung the good old hymn HOll
111m fL f�undntlOu, when he
law
benld the dl.pensary lias dead
J T RlIno�
J C TIllman
Olltfl lll; Smith
Mr Chll. L Nr, IIA (nmD lip iI[, J T Colel1lan spent Sun
f 1)111 Sltvullnnh Snud" mght to dny III ,1 Monda) 'Hit Ing!!l I "tl
, I. I his pnlontB Il� ){UH,stul
I
nlll I connty
IIOllr II' tOil 11 -(,ould k l Ibe ""nlled llpple. nt 10c
Gould & W(lter�
PltStOI
••••••OOO�I)�,�o ,
,Statesboro lnsttute, Ion OIS complote oonraes In ,
I
I
I
I
FOT furthor !!lfOrllllltlOn apply to IIIF'. D. SenktmuUl', P'I'ln."���8�Cf�Cf�CI�ClruO�O�OtoOOOOO'.''''.''''''.'.' ....
]fAte] a1 y
Mutl�cwnd
Ewcuti01t.
tlpeOlnl classeB tor thoBe plopallug for College
or for teochlng I UltlOu has been reduoed
¥ALI 'll!lllM OPENS
tlEI1l!lM Ilsn 14 1903
Fire Insurance!!
The followmg Stanrlal d Compallles
ROYAL INSUHANCE (10MPANY- GLENS FALLS­
HANOVER-LONDON & LANCASHIRJjJ-
Ale Iepresented by
s. C. Groover, Agt
rhe Pulaski kl1l1l1gehows "gain I Mr HMr) E: Olmstead hus rethe evil results of bad "quor turned to Statesboro, fLfter sev­
oml yenrs abMenoe, nnd hos ac­
OOPtod fL P081tlon 111 the News of
floc
Onl) a amnii cro"d wn. nut to
oourt of ord1l1nry veBteldny
lite fish are blt1l1g III the Ogetj
ohee rl\er now ond they ale not
sllokers either
S C Groover Will wflte you a
Fire Iusuranoe pohoy, payable on
ploof of l(Jss No 00 daYB No
diBoPWlt.• lkIIlIL1PIU; Cblllkeni. 1'�gg8 lind
Produce to HS
We are sorry to Imve to chroni­
cle the Illness of Mr Jno D It'or<l
who lives II CAW miles from town
Ml l'Jrd 18 83 yeuro old und
whtle gettmg feeble With age, hns
been a well preserved mlln He
hus heen SICk for some time nnd
\I 8 hope to hOllr of Ius recovery
SOOll
Gould &; Wnters
Mr D F McCoy spent the day
III Stntl sbol 0 yesterd,,)
Mr nnd MIS JI10 W W,II"LmB
of Adabelle spent MOllday II.
Statosboro
rhe WIll of H S Blttch was
probated )esterdny 111 the Ordl
110r) s COlli t He left all estILte
of ubout $40 000
Phol1o us for nll) thmg) ou need
tn the glooer) Itue
Gould & WatelS
We regret to hear thfLt Dr D
L Kennedy IS confined to hl8 bed
" I th sICknes.
rhe cOI.nlltment trml of Jobn
\\'liltntrls Will be held tOlUorrOI\
Lator reports sny tlllLt WfLter8 WIlS
dllnklng but Wllhnms WIt. sober
I he dead Illittl IOllves I' Wife nnd
two clllidien
Don t forget to tllke a look lit
our hilndsome p Ize Pmno, whICh
onLl be seon In the show wllldow
of ] he SlllllllOLlil C1 It Will bp
presented to the 1lI0st pupulal
young lad) In the COUI1L) 11. I 11
IS II Ith you who she IS
Mr �I C Shnrpe has completed
II fine bridge o,el the OgoechP.e at
SCMboro lIfr Shnrl'e hl\B 500
ncres In coltou th 18 yeRr
MI J \ Bunce presented us
With n half bushel of fine peals on
) esterdfL) tho fi nest we ha\ e seon
Uommlttetl For MUilim
Messrs T L Olliff lind J B On SILturdny Will Ash col was
Stllmpsletulnedon Satnrc1nyfrolll glvon" comnlltment trial for the
II trip to New YOlk Baltllllole llluldeJ of Andlew Jacksou ruso
and other Eostern Cities where I colored
they \lent to seleot the fttll stook I he mUlder wus commltted.u
of goods for Messrs J W Olliff SttiSOIl about two weeks ngo 'The
& Co eVldince revealed the fnct tbnt
One box 50 Clgnrs-50 cents there II as nn old grudge eXIstmg
Gould & Wnters betweell th� tllO men and tbe
ktllmg "as the end to th,S feellllgMessr8 F N aud M V Fletoh Ihe defelldnnt was commltted
to JfLll to awntt trml nt SuperIOr
court
er ale engnged !U tlLkIDg tho gov
Ortl111el1t gill ra for Bnlloch
Rlid Brvnn oountles
Meetlllg At He.dy Brlmch
